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Ce bulletin feurnit sur les feuilles vertes des d3nnêes 
récentes sur les échanges des ~redUits des secteurs "céréales, 
viande de pere, viande de velaille et &eufs" peur la R.F. d'Alle-
magne et 1 1U.E.B.L. 
Les échanges de quelques preduits du secteur "légumésn 
soumis aux ~èglements de la politique agricole commune sent re-
, . 
pris sur les feuilles blanches où las quantités importées ou ex-
p~rtées sont comparées mensuellement ou trimestriellement avec 
celles de la période co~respondanta des années 1961 et .1962, ·en 
prevenance ou à destination des pays de la C.E.E. et des pays 
tiers. 
Les résultats de la prése~te publicatian s~nt destinés 
à une informatien rapide. Il s'agit de données chiffrées de ca-
ractère fréquemment estimatif et qui demandant ensuite à 8tre ré-
visées ou confirmées. 
\ 
Le bulletin suivant fournira en de~rs des données ré-
centes sur les échanges des produits des secteurs "viande de pQrc, 
viande de volaille et oeuf's11 un aperçu étendu sur les échanges 
des céréales au ceurs des années 196ly 1962 et les mo~s de 1963 
pour lesquels des dennées serent disponibles. 
Bruxelles, le 5.2.1964 
/ 
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Das vorliegende Beft enth§lt auf den .grttnen Seiten die 
neuesten Angaben Uber den Hande1saustauech der B.R. Deutschland 
und der B.L.w.u. für Produkte der Sektoren~ "Getreide, Schweine"':' 
f1eisch, Gef1figelf1eisch tmd Eier". 
Die weissen Seiten·zeigen den Handelsaustausch fUr 
einige Erzeugniese des Sektors "Gemttse" die den Verordnungen ~· 
der gemeinsamen Açrarpolitik unter1iegen und entha1ten Lngaben 
fUr EWG-Mitglieds1ander und Drittlander ttber Import- und Ex-
portmengen", fUr einige M~nate 1963 und die entsprechenden 
Vergleichsmonate der Jahre 1961 und 1962. 
Der Inhalt dieseè Heftes dient einer schnellen Infor-
mation. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schltzwerte, die 
epater be~t~tigt oder m8glicberweise berichtigt werden mttssen. 
Das folgende H~ft wird ausser den neuesten Angaben ttQer 
den.Hande1saustausch von Erzeugnissen der ~ektoren: "Schweine• 
fieisch, Gefifige1f1eisch Und Eier 11 eine tJbersicht ttber den Han ... 
de1saustausch von Getreide enthalten fUr die Jahre 1961 und 
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Nelle pagine VERDI di questo bollettino si trovano 
i da~ recenti sugli scambi dei prodotti dei settori "ce• 
reali, carne di maiale, pollame e uova" per la R-F• Germania 
e de l'U.E.B.L. 
Nelle pagine BlANCHE si trovano invece gli scambi di 
alcuni prodotti sottoposti ai regolomenti della politica 
agricola comune del.settore "legumi". Tali dati concernent! 
le importazi~ni e le esportazioni sono stati messi a con-
fronto, sia mensilmente che trimestralmente, con quell~ del 
periodo corrispondente degli anni 1961 e 1962, in provenien-
za o a destinaziùne dei Paesi della C.E.E. e dei Paesi terzi. 
Il risultati della presente pubblicazi~ne sono desti-
nati ad una rapida informazione. Si tratta di dati molto spesso 
stimati e che in seguito debbono essere revisionati G canfer-
mati. 
Il prossimo bollettino, a parte i dati recenti sugli 
scambi dei prodotti dei settori "carne di maiale, pollame e 
uova", considererà con un cert~ risalto gli scambi di cereali ' 
avvenuti negli anni 1961, 1962 e nei mesi del 1963, per i quali 
dei dati sono disponibili. 


































"Land':lot'!.wec~~nomie en wetgeving" 
Afdel:ing 
"Balansen, Stu'dies, I:ùichtin_gen" 
·'· 
Dit bulletin bevat op de gr3ene bladzijden recente 
gegevens ~ver de handel in produkten va_n de sektor "gra~­
gewassen, varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren" van 
de B.R. Duitsland en de B.L.E.u. 
De witte bladzijden bevatteu gegevens over de handel 
in enke1e produkten van de sector ·rrgr..lenten", onderworpen aan 
de reglementen van de ~emeenschappelijke landbouwpolitiek. 
De in de l~op,van enkele maanden van het jaa~l963 ingevoerde 
of uitgevoerde hoeveelheden worden maandelijks of driemaande-
lijks vergeleken met de overeenstêmmende peri~den van de ja-
ren 1961 en 1962, in totaal 1 herkomstig of met bestèmming naar 
de lid-staten of derde landen. 
Het doel ~an deze publioatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen •. Het betreft hier berekende gegevens die_ 
~eestal ramingen zijn en m~eten herzien of bevestigd worden. 
Het volgènd bulletin zal buiten de recente gegevens 
.,ver produkten van de sectoren 11varkensvlees,...vlees van gevogel-
te en eieren" een uitgebreid overzioht geven van de handel in 
graangewassen voor de jaren 1961 en 1962 en voor de mannden van 






















de quelques pr•duits agrico-
les soumis aux règlements de 
la politique agricole commune 
en provenance des pays de lâ 





Mengenmüssige Einfuhren fUr 
einige landwirtschaftliche 
Erzeugnisse die den genein-
schaftlichen Verordnungen 
unterworfen sind herkommend 
aus EWG-tandern und Drittlan-
dern 
Pages/Seiten 
B.R. DEUTSCIIL ... ~D 








- Einfuhren des Monats Novem-
ber 1.963 




. Im:pcrtations du mois de novembre 1963 
B .R. DEUTS CHL,AWD 






Total gfn4ral Produits 1 Erzaugn f sse 1 nsgesam t 
Blé dur .. Hartwafzen 83.939 
-
Autres blés .. 'Aodera Wefzen 195 .. 234 
1 
Setgle .. Roggan 11.614 
Orge .. Gerste . 61 .. 366 
Avoine "! lfafer 10.688 
' 
Mars- Mats 1!1.864 
Autres cérealès 1 Anderas Getreide 29.789\ 
1 
B.R.. DB!tsCIUND 
IMPORTATIONS DU MOIS DE NOVS!BRE 1963 
EINFUHfel FOR DEN fllli'IAT NOVEMB~R 1963 
C.foEe / 00 






















































Q . .:. Tonnes 
l!t .. Tonnen 
-
PAYS TIERS / DrUtlanda... . · 
Prfncfpaux pays 1 Wfchtfgste lander 
-
--





Rdp. &rd Afr/Sud Afr.R. 50.471 
Austra11e/Australfen 3.504 
u.s.A. 11,326 
Royaume Unf/Ver. iœlfg. 2.321 
Su7!de/Schweden 6.079 
U.s.A. ' 15.524 




Austral te/Austral fen 4.ffi5p 
,. 
Rdp Sud Afr/Sud Afr. P. Z7.64:5 
U.S..A. 53.828 
Argentfne/Argentfnfen So5B1 . 
U..SoA. 2.003 
Al"gentfne/Argentlnfen B.402 
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IMPORTATIONS DU MOIS DE NOVEI.CRE 'W63 
[ ·~ Ftm Da PIOttl1 fttl'I!RB!~ 1963 
Proôdts 1 Erzeu&nfssa Total gWral . 
CoE.E. / EVS 
-
lnsgesamt Total Pays /linder li ZUS8111181l 
814 dur .. Harbretzen 3.145 
.. ~ 
. 









Orge 8 Gerste . 16.003 ' 
9.494 8. R. Deutsch land 
France 
1 Nader land 1 
-
























Pays tiers 1 Drfttlàllder 
Q • Tt:rmes 
M • Tonnen 
Princfpaux pays 1 Wtchtfgste linder 
Canada/Kanada 2.845 
Argenttna/Argantfnten llO 
u.s.A. 5.li2 ' 
Canada/l{anada ''52!.826 















Total général Produits / Erzeugnfsse lnsgesamt 
Mars - Uafs 57.123 
G'fafnes des sorgho et darf 42..170 
Darf und Sorghohirse 
u.E.B.L./S..L .. E ..U. 
IMPORTATfONS DU l.iOIS DE NOVEMSRE 1963 
E H.'FtiMR!i RJR .OC~ IIIUiUl NO\Iri!BE'R 1963 
C.E.,Eo / 00 


















Pays tiers 1 Drfttlander 
-
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
1 
--
Prfncfpaux pa~~/ Wfehtfgste lander 
- -
U.S.A • 31.344 
Argentfne/Argentfnfen 1:t 136 
















, . ,: .. 
INHALT 
B.R .. DEUTSCHLAND 
--~ . ' 
Impôrta·ti.;,ns quantitatives de 
quelques légumes soumis·aux 
règlements communautaires au 
~tal,~ en provenanee dés Etats 
-membres et des pays tiers pour 
les anné'es 1961,1962 e·t 10 :· 
mois de 1963 
- . Choux .... f'leurs. 
- Importations mènsuélles 
- Importations cumulatives 
- EPinards. frais ou réfri~érés 
- Imp~rtations mensuelies 
~portati•ns çum~1atives 
- Importations mensuelles 
- Imp·3rtatiens cumulatives 
~-~utres. ~a1ades, fraîches .. 
ou réfrigérées · 
- Importations mensuelles 
~ !mp>rtations cUmulatives 
... Tomates 
- Importations mens~elle~ 
- Importations cUmulatives 
.: O:i.gnons et échai<?ttes. ·• 
- Importations mensuelles 
- tmportati3nS cumulatiV~S 
- _qà.rottes· _ 
· - Imp.Jrtations mensueiles 


















Mengenm~ssige Einfuhren einiger 
Gemüse die den gemeinschaf'tli-
chen Vererdnungen unterw~rfen 
sind, insgesamt, aus den Mit-
gliedsta.aten und DrittHinder:il 
ftir die Jahre 1961·, .-1962 und··· 
10 Monat~ des J~~es. 1?6' . 
. 
Blumenkohl· 
• Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
,. 
- Spinat,.,fris_ch_->4er gekUhlt 
- Monatlichë.Êinfuhren 
- Kumulati\1/e- Einfuhre~-
..... Kopfsalat,. t •• , 
- Monatliche tinfuhren· 
- Kumulative EinfuhFeD.·:. 
- An.dere Sala te,: frisch octer 
gekfihlt 
- Monatliche Eipf'uhr~n 
- Kumulative Einfuhren, 
.r·omaten" 
.... Mona tli.ehe ·Einf~en _. . 
- Kumulative ~infuhren 
. . 
- Spèisezwieb~ln-und_Schalotten 
• Monatliche Einfuhren 
- Kum~ativ& ·Einflihren ·' 
.- Karotten 
- Monatliche Éinfuhren 1 
~ Kumulative Einf~hren 
'1 
1333/VI/64 
- Légumes à cosse frais 
- Importations mensuelles 
- Importations cumul.atives 
FRANCE 
Importatic.-ns quantitatives de 
·quP.lq~es lé~,mas so~mis aux 
roglc~cnts c~~~unautaires au 
totaL, en pr~venance des Etats 
membres et des pays tiers pour 
les années 1961, 1962 et 9 
mois de 1963 
..,. Chicorée "Witloof" 





- Imp~rtations trimestrïelles 20 
et cumulatives 
- Pois 
- Importations trimestrielles 21 
et cumulatives 
.. Haricots 
- Importations trimestrielles 22 
et cumulativès 
- Carattes et r.avets 
- Importaticns trimestrielles 23 
et· cumulatives 
~i"Oig-~ons 
- Il!lportat:\o::'l.s trimestrielles 24 
et cumulatives 
- Artichauts 
- Impcrtations trimestrielles 25 
et cumulatives 
- Tomates 
- Impcrtatirns trimestrielles 26 
et cumulatives 
Exportations quantitatives de 
quelques lé~unes soumis aux 
rèzleœents co::~.nur..aut;aires au 
total, a destination des Etats 
membres et des pays tiers pour 
les années 1961 1 1962 et 9 
moi&·de 1963 
- Httlsengemttse, frisch 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
Mengenmassige Einfuhren einiger 
Gemüse die den gemeinschaftli-
chen VerQrdnungen unterworfe~ 
sind, insgesamt, aus den Mit-
gliedstaaten und Drittl~ndern 
für die Jahre 1961, 1962 und 9 
Monate dea Jahres 1963 
- Zichorie "Witloof" 
- Dreimonatliche und kumula-
tive Einfuhren 
- Erbsen 
- Dreimonatliche und kumula-
tive Einfuhren 
Bo.lmen 
- Dreim~natliche und kumula-
tive Einfuhren 
- Karotten und Speisemohren 
- Dreimonatliche und kumula-
tive Einfuhren 
- Speisezwiebeln 
- Dreimonatliche und kumula-
tive Einfuhren 
Artischccken 
- Dreimonatliche und kumula-
tive Einfuhren 
- Tomaten 
- Dreimnnatlich~ und kumula-
tive Einiuhren 
Mengenmassige Ausfuhren einiger 
Gemüse die den gemeinschaftli~ 
chen Verordnungen unterworfen 
sind, insgesamt, nach den Mit-
gliedstaaten und Drittl!ndern 
fUr die Jahre 1961, 1962 und 9 





les et cumulatives 
Epinards 
• Exportations trimestriel-
les et cumulatives 
" Laitues pommées 
- Exp>rtaticns trimestriel-
les et cumulatives 
- Calottes 
· ... Exportati"onà trimestriel-
.. les' e't ·cumula ti v es 
~ oignons 
-·Exportati>ns trimestriel-




les et ·cumulatives 
Tomates 
- Exportations trimestriel-
les et cumulatives 
ITALIA 
Exportati~ns quantitatives de 
quelques léguines soumis- -aux 
règlements c$mmunautaires, au 
to~al, à destination des Etats 
membres et des pays tiers au 
cours des années .l-961; l962 ~t 
10 ~is de 1963 
-... 
Choux-fleurs 
~ Exportatio~s mensuelles 
-·Exportations cumulatives 
.. . 
... Salade,:; · . 
- Expertati~ns mensuelles 



















- Bl umenkohl 
- Dreimonatliche und kumùia-
tive · Austuhr.el:l 
- Spinat 
- Dreinona tliche utid kumula• 
ve Ausfuhren 
.. Kopfsalat 
- Dreimonatliche un~ kumula-
ti ve A us fuhren 
• Karot"ten 
- ·Dreimonat~ic~e un~kumula-
. tiv_e Aust~_ep .. - . · 
... Speisezwiebeln '. · 






- Dreimonatliche und kumula-
ve. A.usfuhren: 
Me~genmassige AusfuhreA éiniger 
GemUse die den gemeinschaftli-
chen Ve~ordnungen unterw~rfen~ 
sind, insgesamt, aus den Mitglied• 
staaten und Drittl~ndern ·fUr · 
die Jahrè l961t 1962 und 10· Mo-
nate des Jahres 1963 · 
Bl ume iùc:ohl 
• , • + 
• Monatliche A~~fuhren 
- Kumulati~e Ausfuhren 
' . 
- Sa1ate 
• Monatliche Ausfuhren . 
- Kumulative k.u.sfuhr.en .... 
. ~... . . 
- B'lhne:Q. 
·- MOnatliohe ~ustuhren 
- Kumulative Ausrùhren 
.-------------------- --- -- --
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Oignons 
- Exp~rtations mensuelles 
- Expertations cumulatives 
Tomates 
Expertati~ns mensuelles 
- Expcrtations cumulatives 
NEDERLAND 
Importations quantitatives de 
quelques légumes soumis aux 
règlements communautaires au 
total, en provenance des Etats 
membres et des pays tiers pour 
les années 19611 1962 et 11 
mois de 1963 
Choux-fleurs 
- Imp~rtaticns mensuelles 
- Importations cumulatives 
~ ~aricota à couper et simi-
laires 
- Importati~hs mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Oignons 
- Imp~rtations mensuelles 
- Importations cumulatives 
Tomates 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
Exportations quantitatives de 
quelques légumes soumis aux 
règlements communautaires au 
total, à destination des Etats 
membres et des pays tiers pour 
les années 1961, 1962 et 11 
moi~ de l'année 1963 
Choux-fleurs 
- Exp~rtations mensuelles 



















- Monatliche Ausfuhren 
- Kumulative Ausfuhren 
- Tomaten 
- Monatliche Ausfuhren 
- Kumulative ~usfuhren 
Mengenmassige Einfuhren e~n1ger 
GemUse die den gemeinschaftli-
chen Verordnungen unterwcrfen 
sind, insgesamt, aus den Mit-
gliedstaaten und Drittl~ndern 
fUr die Jahre 1961, 1962 und 11 
Monate des Jahres 1963 
Blumenkohl 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
Schneidebohnen und dgl. 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Speisezwiebeln 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
Tomaten 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
Mengenmâssige :4usfuhren einiger 
Gemüse die den gemeinschaftli-
chen Verordnungen unterworfen 
sind, insgesamt, nach den Mit-
gliedstaaten und DrittlaD ~ern· 
fUr die Jahre 1961, 1962 und 11 
Monate des Jahres 1963 
Blumenkohl 
Monatliche Ausfuhren 





• ; > -:· - : .... ~. ~-
- Exportations mensuelles 
- E~portat1ohs' cumù.1.~tivèfi- .,. 




.. , . :: ·. . :·. ;-. '. ·. 
- Haricots à couper et 
·~itui·l~ires·,: · .. ;: · · 
. . . 





-. E_xpo~tatt:."~ mce~suelles· . . 64 
.., . -·· Expor.t_at~ons:. c:wnula;tives ::; 65 
- Çar:ottes· · :: 
- ,.. . - . ~ . ·. :. ... .. f •. • .•• 
- Exportations mensuelles · ... :;·.~ 66 
- Exportations cumulatives 
Oigno.ns 
- Exp.)rtà't:i.ons· men~uèii.es·:. .. 




- Exp~r·tat:Üuis· men:~üèi~es·:: 1 •• 70 
- EX',t-~ortat·iozis: eumulat·iv·ès - 71 
· ...... ·.· 
U.E.B.L./B.L.EcU. 
·:. '!..: . . . >. ~j ~. 
Impor-ta ti ons-~ qùari·ti tà ti v·e·s · de -
quelques lé:gum.e,s sc;>um.is aux .... ·, 
règlement's c~nnmunàutâires. au 
total, en prqvenance d~s Et~~s -
membres e't dè·s · pàys · t~ërs pour·· 
les année·è ·J.961 l962·;·ët· 9· '· ·--
' . I:lois de 1963 . ' 
- Chcux-fle~rs 
.. ' ~ ~ .. .. . 
- Importat~ons ·mensuei.l~·s · 
- Import-ati.>ns cumulatives 
- Laitues pommées 
- Importations mensuelles 
- Illiportations cumulatives 
- Haricots à couper et 
similaires 
- Importati&ns mensuelles 
- I~portations cumulatives 
Carottes 
Importations mensuelles 











.· ... : 
. .... 
• 1 ~ 
\ ,}-
·~ ' . ...... _, ' . ,.. 
1333/VI/64' 
- Kopfsalat 
- M9~atliche I .. usfuhren _ 
_; ltunniia:tive AU~fuhrè:n .. 
~ :_ . . ., .. #: : . . .... - . ~ . 
• Endivien 
- Monatliche Ausfuhren 
~ K~mu1ati ve· ·Au~fùhrèn · . . .. ~l 
\' ..;. . :' .- .... ~ . 
- Schne~debe~nen und dgl. . 
o ~0 .~~ 0 0 0 .. : o o ·.. • :• •• 0 ~ •• : \ 0 A 0 ~ 
:·. : ' : :..: ) 
• 1 •• • -. ' ., 
.-· Mo~t.li.-che .Aus~fuhr~n, . _: ·· 
: •· .. Kumuü.a ti ve .~us fuhrèn, · · ;·. · 
:..-: 'Karot ten 
' ~ ~ ... 1 ... 
- Mon~tÜ:che~ Au~Îuhre·~. 
- Kumulative Ausfuhren 
Speisezwiebeln. ' · .. · · 
-· Monà'tliehé.-lll.~i'ùht-èzi .. : 
-- tWn.uiative l'~usfUht-·én: 
Tomaten 
-; Monatiic-lie- .:..ùs.fU.~èn. <· -· 
Kumula tive .AùsfÙhr·en · 
·..: ..... -
Mengenm~ssige Einfùhrên èiniger 
Gemüse die .den,_. g~meinscha.-ft:U.. ... 
chen Verordnungen un-terw9rf.en 
sind, ~nsgesamt 1 ~us den Hit-gli.ed~ta~ tan. un à ···Dri t tHrh_dern 
für die Jahre 19~1~ ·i962.und 9 
Monate des Jahres 196·3. · ~· .. ·.=~ -~ 
Blumenkoh.l 
- M~~a·tliche ÉinfuÎl.ren . .-
- Kumulative Einfuhren 
Kopfsalat 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Schneidebohnen .und dgl. 
- Mrnatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
Karotten 
Monatliche Einfuhren 




- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
... 
- Tomates 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
Expa:ta.tions quantitativés de 
quelques légumes soumis aux ·. 
règlements communautaires au 
tetai, à destination des Etats 
membres et des payé tiers pour 
les années 19611 19'2 et 9 
mois de 1963 
- Choux-f'leurs 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cUmulatives 
-Laitues pommées· 
- Exportations mensuelles -
- ~xportationa cumu~atives 
~ Witloof' 
-·EXportations menSùelles 
- Exportations cumulatives 
- . 
~ Haricots à couper et . 
simi1airés 
- Exportations mensuelles 
- Exp·ortatiens cumulatives 
- Oignons 
- Exportations mensuelles 
- Exportations cumulatives 


















" Monatliche Einfuhren 
- Kumu1ative Einfuhren 
- Tomaten 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Ein~uhren 
Mengenmassi.ge Ausfuhren einigér 
Gemüse die den gemeinschaftlichen 
Vérordnungen unterworfen sind, 
insgesamt, nach den Mitgliedstaaten 
und Drittlttndern fUr die Jàhre 
1961, 1962 und 9 Monate des Jahr~s 
1963 
- Blumenkohl 
- Monatliche Ausfuhren 
- Kumulative Ausfuhren' 
- Kopfsalat -
- Monat1iche A~~f.uhr~n. 
- Kumulative Ausfuhren 
- Witloo.f . 
- Monatli.che ~usfuhren. 
- Kumulative kusfuhren 
... Schneidebc·hneh .und dgl. 
. - Monatliche Ausfu,hren 
- Kumulative Ausfuhren 
- Speisezwiebe+n . 
- Monatliche Ausfuhren 












- 1 .... \ 1333/V'I/64 
. _ ... , " · .
1· 
~ • 1 
~ ~-




• · .r 
·-B•F.-.~GNE 
,. t ,. 
. 










































IMPORT . .':..T;t:ONS MENSUELLES/MON.u.TLICHE EINFUHREN 
Produit: Choux-f1eurà frais ou réfrigérés 
Erzeugnis• Blumenkoh1 frisch oder gekUh1t • 
~ 
PERIODE TOT/~ - INSGESiJ1T 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
Jan 17.?63 19.260 13.573 
Feb 30.292 21.892 8.873 
Mar 29.157 13.694 7.758 
Apr 2l.f..690 20.968 6.255 
Mai 6 .. 968 14.795 8.442 
Jun 1.216 5.189 2.94.2 
Ju1 1.294- 1.643 883 
l~ug 1.616 1.935 1-.362 
Sep 456 1.613 694 
Oct 854 1.262 1.177 
Nov 4.l.f.23 5.4oo 
Dec ?.161 8.249 -
--~ ---- . 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
17.738 19.251 13.566 
30.292 21.881 8.871 
29.157 13.694 7-757 
24.653 20.950 6.254 
6.956 14 .. 777 8.433 
1.215. 5.173 2.931 
1.281 1.577 856 
1.520 J...92l.f. 1.360 
450 1.578 689 





Q = Tonnes 
M T nnen = 0 
P.hYS TIERS - DRIT~"'110NJJER 
1961 1962 1963 





3? 18 1 
12 18 9 
1 16 11 
13 66 27 
96 11 2 
. 6. 35 5 





-- -- -- --- ------------- ------------- ----- -------------- ---- ------------------ ----- -o ----:~-- --------------~·-c---_ .·-:o-c-. ---:=o 
B.R. DEUTSCIU,AND 
IMPORTATIONS CUML"Li~TIVES/KUMULI.r;L'IVE EINFtTHRFN 
rror!ui. t: Ch.vu:r.;-f1eurs, frais ~u réfrigérP.s 
Fr·:.;-;;gf!sf B) umenkohl 1 frisch oder gekilli1 t l-"'-------- ' . ;! 
1 
. 
PEPJ:ODE 1 TOT~L - INSGES;~ C.E.E. - EWG 
ZEITR..,.UM 196.l·_ 1962 1963 1961 : 1962 1963 
' 
J:a.n l 17.763 19.260 13.573 17.738 19.251 13o566 Jan/Feb 4&~~055 41 .• 152 2-2.446 
·J 48-._03(;
1 41.1~2 . 221)437 
Jan/Mar 77.-212 54.01·84, 30.203 77 .. 187 54.82.6 30.194 . 
Ja.n/Apr .10l.,902 7:5,.;813 36.459 101.84o . 75o776 36.448 
Jan/Mai .108.871 :90.608 44._901 108.834 90.552 44.881 
Janjjun · 1·~o.o87 ·95.797 47 •. 842 ! 11(;;,050 ' 95.725 47.812 
! 
.Ja.n/Ju1 111.38o : 9?.431 48.725 111.331 9?.303 48·.668 
Jan/Aùg . 112.996 . 99.366 50.087 ],12.851 99.227 50.027 .. . 
. 
l Jan/Sep 113 .. 452 100.979 50.781' 113.301 100.804 50.715 
.. .. · . 
· Jan/Oct 114.306·-· 102.241 51.958 114.155 101'.929 51 .. 286 
· . J an/_N9~i -~. 118-73.0'' ., 10?.649 118 • .557 106.'827 
... , 
1 ''l· • 
-· ~ 
.=. ~· Jail/:Deo 125.891. 115 •. 898 125.?01 114.990 
-
.-... • ... • __ ...... ~ ,. ....... .,,. -~- ... ,.., .,..,.. • ........ '"'1 ~ lt.. • • .... -- •• 
:! ._.. . •• - ,._.., . . . 
~ . . ... ·.:.- ', .. :. ·.._... . . ;. 
. 
1333/VI/64 
Q. = Tonnes 
M = Tonnen 
. 
PAYS TIEIW - DRITTLXNDER 
1961 ï 06.., 
...... -" - 1963 
.. .. ~ 
2.5 . 9 7 
25 .20 ·9 
--
25 ' 2.0C -~ 9 
62 37 11 
?J7 56 20 : 
: 
37 72 30 
49 128 -:57 
145 139 . 60 
1.51 175 66 








IMPORTATIONS MENSUELLES/!ONATLICHE EINFOBREN 
Produit: Epinards, frais nu réfrigérés 
Erzeugnis: Spinat, frisch eder gektth1t 
PERIODE TOT4L ~ INSGESAMT 
ZEITR .. \UM 1961 1962 1963 
-
Jan 841 ·836 311 
Feb 1.46o 1.392 114 
Mar. 2.936 2o867 2 •. 206 
Apr 1.353 4.,121 4.789 
Mai 179 596 396 
Jun 130 128 95' 
Ju1 75 49 8 
.b.ug llO 44 11 
Sep 2l:t_ 118 18 
Oct 41 ' 93 14 
Nov 51 0 71 
Dec 79 267 
C.E.E .... EWG 
1961 1962 1963 
841 836 311 
1.460 1 •. 386 111 
2.9.36 2,866 2.-194 
1.348 4.103 4.762 
179 ':595 395 .. 
130 128 95 
75 49· 8 
llO 44 11 
24 118 18 




















Q = Tonnes 
M-::= Tonnen 

























IMPORTJ~TIONS CUMU~TIVES/lWMULll.TIVE EINFUHREN 
.l 
; Produit: Epinards·, fràis -OH réfrigérés 
Erzéugnis: Spinat, frise~ oder gekUh1t 
PERIODE 
ZÉITRAUM 

















































: ·? ·o84··· · · ·10.033 · A .::, . : .. ··7. .-930... .. .. .. ?.G-79· ...... J.~-.013 
.. ?.108 .. .10.151 .. 
.... 7 .•. 94&. .7 •. ~0, ..... 10~~3? .. 
10.244 7.962 
- .. ~. . . .,. 
io:223· 
~: ::.J ma/Nov ;- ·· 




_.. . . ~ .. 
7.195 
7.273 
10.294 . . ~. 
10.561 
' •••• _,,. ,_ ...... ,.. •• ___ ....... ~~ '4''"' • • ,~ • ,o - "--
1 • • ',"' • • »: .. ':,.' 0' • • .. ~0 • -· 
•••• ··- .. ~Jh .. .... ' • .... ..... 0 •• 0 •• 
• \ ... • '.' ' o; •• ot •• 
... lr .... 
Q-= T•nnes 
·' M = TonnEm 
PAYS TIERS - DRITT~~ER 
196i 













. 5 .. 
·: ... 5 ... ,. 
6 






























IMPORT~TIONS MENSUELLES/ffON_.TLICHE EINFUHREN 
Produit: Laitues pommées 
E;r-zeugn~s: Ko-r:fsa1a:t 
TOTù.L ... 'rNSGES:a.MT . C.E.E~ - ÈWG ·PERIODE 
ZEITRAUM 19,1 1962 1963 1961 1962 1963 ' 
' 
1 
Jan 6.640 5 .. 268 3.383 3.431 2.306 2.063 
Feb 7.66lt- 3.620 2.707 3.913 2.486 2.208 
Mar 13.931 6.238 4.098 12.613 6.117 3.483 
Apr 21.913 13.688 14.?18 21.8% 13.671 14.354 
Mai 2.282 7.853 9-557 2.274 ?.'829 9.292 
Jun 833 .530 269 833 452 228 
--
' Ju1 .514 278 173 .50.5 270 175 
Aug 
.574 611 438 .564 611 438 
Sep 218 244 136 213 244 136 
Oct . 664 548 855 647 547 8.55 
Nov- 4.009 2.378 3.12.5 2.334-
Dep 6.3?0 2.960 3.09.5 2.393 
1333/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLXNDER 
1961 1962 1963 
3.209 2.962 1.3~0 
3.?51 1.134 499 
1.318 121 615 
37 17 364 
















Produit: ·Laitues po~ées 
Erzeugnis: Kopfsalat 
PERIODE 
. ZEITRli.UM . 1961 
1-- .. 
Jan 6.640 
Jan/Feb 14 .. 304 
.·Jan/Mar 28.235 




. J.an/Jun 5.3.263 
·Jan/Ju1 53."777 
: 54~351: Jan/.l' .. ug 
. ·· : ·J-an/S~p ·· · ... ~ .. .54.;·69· 
' j~n/Oct ~ . .55j2J3 
Jan/Nov 59.242 
.. .. ' . ..... 
Jan/Dec ; 65·.612 
·. . . 
B.R. DEUTSCHL:ilil> 
IMPORTATIONS CUMULJ .. TIVES/KUMU#ATIVE EINFUBREN 
.. 
... 
TOTJ.L - INSGESAMT ·C.E.E. - EWG 
196~ : 1963:- 1961. 1962-. 1963 1 
.5.268 3.383 3 .. 431 2.-306 : 2.063 
8.888 6.090 7.343 4.791 . 4.271 
1.5.126 10.188 19a9.5~ 10.9(;9' 7·75.5 
28.814 24.986 41.632 24 •. ?~() 22.108 
... 
' 36:667 34.463 44.106 32.4o9 31.399 
. 
' 
37;197 34;732 44.-939 32~86~ ; 31.627 
. 
3'7~475 4,5.444 . ' ! 34.905 33.131 31.799 
38:d87 35~343 46~Ô07 33.743 . 32.2.38 
·38•3'~0· 35•48o · ' 46 220 33.986 ' 32..-374' ·1 .. . . ' . 1 ' . :. 
36.334 
. . 
3.8 .. 879. . 4.6 • .867 ·. 34.534 :, .33.228 .. 
1 
- 41'.257 
. 4_9.~~2 36.868 
• 1 , •• .. .. .. . .. . . 
44.2·17 .. ".53.163 39.261 
.. 
......... ···-·- ......... . 
. . . .. .. 
. 























8 .. 333 
8.344 




















1Q :: Tonnes 





























'~ 1 ~~~~<~ ....... ~ ................. ....oolL~~..&<-~ .......................... _=---- ...._,_.,_""'-_......_.j 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS MENSUEL~SJMON~TLICHE EINFUHREN 
Produit: Autres salades, fratehes ou réfrigérées. (1) 
Erzeugnis:·Andere Sa1ate frisch oder gekUh1t (1) t 
TOTAL - INSGESk.MT 
PERIODE 
ZE!TRd.UM 1961 1962 1963 1961 
Jan ?.573 7.426 6.763 6:428 
Feb 5.852 6.384 4.378 5.618 
Mar 3.?82 4.518 4~191 3;736 
Apr 224 1.100 3 .. 463 220 
Mai 7 30 28 7 
Jun 33 3 4 33 
Jul - 76 7 27 76 
AU:g 87 253 366 87 
Sep 85 898 784 86 
c 
Oct 298 1.244 749. 298 
.. 
Nov 726 3.223 71~ 
Dec . ·4 .. 361 6.499 4.109 










































Q = Tonnes 
M - Tonnen 
-
TIERS - DRITTLhNDER 
1962 1963 
664 502 






















IMPORTATIONS CUMULt-i.TIVES/KUMULATIVE EINFUHREN 
! 
·.:Produit: Autre.a sa1·ades, fraich~s .ou ·.réfrigérée~ (1) 
. E i Ad. S 1 t 'fi h d küh1t ~1) rzeugn s: n ere ~ a_ e, r sc o er ge 
. TOTAL • INSGESAMT C.E.~ .... EWG 
1 PERIODE 
' ZEITRk.UM . 'Ï961 i962 ·1963 1961 1962 •. 1~63 
' -
Jan 6.~573 7.426 .. 6.763 6.428 6.762 6.261 ,. 
~ ... 10:.410 Jan/Feb 1~.424 13.810 11.1.41 . 12 .• _946 12.989 
. 
Jan/Uar 1~.206 18.3~8 15.331 15.782 17~506 14.501 
Jan/Apr 16.431 19.427 18.795 16.002 18.606 n.7.88o 
. 18.~.22 Jan/Mai 1!).437 19.~.57 16.009 18.635 17'·907 
: 
Jan/J'lm 16 .• 4?0 19.4.61 18.82~ 16.042 18.639 17.911 
Jan/J~l 16 .• 546 19.46? 18.&52 16,117 18.645 ' 17.937 
· Jan/Aug 16.633 19.?20 19.218 . 16.204' 18.897 18.303 
. .. .. 
19.0?7 Jan/Sep 16 •. 719 20.618 20.002 16.290 19.795. 
Jan/Oct 17'.bi7 . 21.862 .. 20.751 '16'~588 . -~ ... '03~: 19.837 
.. 
. . 
·Jan/Nov . 17.743 25,085 ... 17,304 .. 24,253 . . ; 
Jan/Dec 22.104 31.584 21.413 30.340 
..... , ................... ~ ..... - .-






.. .. . .,. 
'' 
' 
\Q = Tonnes . 
M T = onnen 
.. 
PAYS TIERS - DRITTL:NDER . . 
... 
1961 1962 .. 1963 
. .. 
145 664 502 ; 
378 821 ' 731 
822 .. 424 830 
429 822 915 
429 822 915 i 
. 
429 822' 915 . ' 
•· 
429 822 915 
. 
429 823'· 915 
429 823 915 
429 ·823' •"'' . 
.. . .. 







IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
. 
Pr2dui t : Toma tes · 
E i T t rzeugn: s: om:a en 
PERIODE TOT~ - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
.. 
Jan 3.751 3.536 .2.887 
Feb 2.978 3.691 .1.988 
Mar 2.53(:' 6.642 4.986 
/~.pr 4.855 5.900 . 7.743 ' 
Mai 20.019 15 •. 243 18.741 
Jun ·-..5.5-.5~ 36.909 35.849 
Jul. 58.851. -, ~--·-~~~ f'. -
l .. ug 42.590 52.085 36.192 
Sep 15.792 . 19.49.5 12 .. 446 
Oct 9.725 12.737 8.303 
·:·Nov 6.793 6.78,5. 
Dec 4.oo4 3 .59!} 
-
.. ~ , ' . . . ~·. 
C.E.E. - EWG 
1961 ·1962 1963 
. ·' 
56'~. 97 100 
15 34 5 
l 29 23 
401 ,588 1.064 
11.738 9.034 v __,e--rr~--
·-49.414 -- 29.888 3.2__.~ 
~4J .... J.9.0. '-- ._l!.0-.332 46 .. 984 
:?.5-332 47.387 34.635 
14.760 " 18.993 ': 12~J84. 
7.708 10.93~ .5.152 
4.577 4•821 
1 .. 919 861 
1333/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen ____ ,.. ... 
PAYS TIERS - DRITTLttNDER 
1961 1962 1963 
3 •. 695 3.439 2.787 
2.963 :;.6,57 1.983 
~ 
1 
2.,529 6•613 4~963 
_......4. ~94 ,5.4<>2 6.679 ,.... ~ 
8.281 ·• 6.209 6.4,4 
6.124 4.179· 5.961. 
17.661 16.258. 16.62.5 
7.258 4 •. 698 1.557 
.~ .. 
1.032 502 '62 ·_J 




........... ~ , ...... ,. .............. _. 
1 
Produit: Tom~tes ~~\ .. ~. · 
Erzeugnis: Tomaten 
< A. .. r "' , • •• ~ r'. • 
B.R. DEUTSCHL;..ND 
IMPORT •.• TIONS CUHUtl·~TIVES/KUliDL •• TIVE. EINFUHREN 
~ .. ··t-....... ~ .. ' ... ~· ............ ~ ......... ~ 
. ' . -~ . 
: .. : : .... ' 
•.,• ·. 
~ .. . . . . ,· ; ........ : 1 




Q = Tonne~ 
M = Tonnen ! 
1 





"i96I : ' . i962 .:· ·_. i963 \ .. 1962 j 
r:\., ~ 
Jan ! 
• • • ~ .. .. ' ' •• -· ~ .... 'S ..... ' • 
• • ~ 1 •• i . . ,; . . ~ ~ ! . . . 1. '... •' l ~ 
·: 3•.7.51: 3·.536; ·? •. ~871 ·.)• . :'·, .5~ ,..; ··: .. 97 ~ · · ·. ·lOO! 3o69.5 







i J~n/Jun 1 
\ 
•·Jan/Ju1 • i 
· ·6~729: ·.7o227: ·4.e7~ ·-· . 7l :.· .... ~31' ~ >10.5 ·: . 6.65e 
. . .. . . . l 1 
.. :~ .~581 i 13 .8Q9~ . ~ •. ~61; . :· ':·;· 71 -~ . _.-).60 ; . '·133 ' . , 9•18~ 
·! ~~.t- .. ~14; ·19.~8.59! ···.17·.~o4Ï .. :,53~ .. 7.98 , ; ) .• -~97 a.;5 ~.58+ 
3.4 .13.3: ' .3.5 0 :!,.02~ ' . :3Q ~-,:,44< ~-: '1~~29~ -:. ~ ~ ?34 ; ~-13 ... 473 : -· 21' 83~ 
.:8~.671' :7~.011i ~ '12;.~93[ ·;·~+ .. e:71~ .. 42···,?611 !.!4.,·.361 ';·2-?.96i 
::J-48•5?1: :p~8.!>60l. : 135•8.03: .10~~.940; >:8~~~92 .. ~) 9Q,408 .. , . 45 ... .58~ 
.. ,.Jan/Aug--~- ·---( . ·- l.9-1.1J.l.~-- J.8o .•. 686 1 ... --171~99.5';-- ... ~ ~-}8 ... 273~- .... 130.2.79- ;_ .... 1~.043. :. .. --52 • .838 
, . 
. Jan/Sep ; 2ci6~9o3r 200'.181' 184-)i-41; i53~o3} 149.271 ; 137.427 · 53:·8?6 
~-· !~ • ·~• ,_,,._...,._ . .,,,,_ ,t., ·• .... • ~ · • ,~ , • o•-··~ , , .. ,., __ 'Lo,,...,. ... ~~ •• ,_ • ...,_.,, ·~ ,.,..~._,. .. ,,, oL.,._, ._..._, , -··-• .... ,.. ,, ,, ,.. ,, , 
·; .. Jari/oct 216 .. 62e ... ··23,.~•918 ·,-192.744; 1oo.74o 16G.ao~ 142.579 .55.888 
.. ·<:· :JB;ii/~ov --;_:. : .. ;. :· -~-· ?~3:~4-?} .... ·.· )~i9.~ ?63: .. · · · -..... ··· ..... f65:3ï'7". · · 16s~o23 ..... · .. ·- .. · .. · 5B .. io6 ·· 
.. ·'::a;im/t>ecF' · ·J:· .. 228~32?···: 223.a98 167.235 16.5.884 61.o92 
- .......... - ... _.,.. ~ . -~·· -.......... , . ....,... . .. .. . 4...... . ........ '' -- ! • • • • ......... ,, ... ' ....... . 
:~:.: .... • ••• :· •••• J ;.:· •• ::r~·-· .. ~ :;;··· ... ·,, _,. ... : .. · .... ·' ., ' . 
--. .. -~ ............ t ............. #··--· 








.. 3~·439 ·, ; 











.... . . . . ~ ... - ... 
;,?2 .. 716 








.:.22 .. ~71 
.. 28.832 
. ·4.5.39.5 
. ... 46 ... 952. 
.. ''47 .. 014 
·50.16.5 
' L-~~·-------~-~-~~ ~~~ ... ~~~~--~~~-~-~~~~~~--~· -~-~~~..>-.~·~-~c•j 
B.R .. DEUTSCHL.ri.ND 
IMPORT:~.TIONS MENSUELLES/MON~~TLICHE EINFUHREN 
Produit: Oignons et'échalottes 
. Erzeugnis: Speisezwieb~tn und Scha1otten 
-· 
-
PERIODE TOTAL - INSGEShMT · C.E.E. - E~VG ' i ZEITRAUM 
1961 1962 i963 '1961 i962 1963 ' 
' l 1 
Jan· 10.475 12.44.5 14.222 6.790 10.231 11,223 
1. 
Feb · 10.l.f.78 12.078 15.354 \ 6.750 
1 
9•614 11.259 
Mar 9.991 11.958 16;.081 ,5.656 6;,294- 8o958 
Apr 12.816 15.761 l1;.93;l 739· 39? 2a684 
' Mai 13.831 16.965 17.794 534 1.001 2.856 
Jun· 11.033 12.066 11.07,;~ '· 2.499 3.06]. 1.324 ; 
1 Ju1 20.744. 19.820 19;,787 10.359 11.25~ 8.908 
J~ug . 9.831 15 .. 941 17.2~2 9 .• 101 . _::1.0. 658 8.200 
Sep 9.214 17.144' 17 .. 527 8'.758 9.8,30 10.126 
. . 
Oct· 14.572 19o005 23.161 14.509 . 15.948 12.726 
_No"'r 15.987 . 17~972 10.30'6 15.130' 




Q = Tonnes. 
M = Tonnen · 
PAYS TIERS ~ DRITTI~NDER 
1961 1962 1963 
' ' 
3.685 2.214 2.999 
,3.728 2.l.f.64 4.095 1 
4.335 5•664 7.123 
' 
12,077 15,364 9•047 1 ' 
13.297 15.964 14.938 
8.534 9~005 96749 
10.385 8.568 10.879 
.. 
730 ,5.283 9.022 
456 7.314 7~401 









H1PORT:~TIONS CUMULJ..TIVES/KUMULi~TIVE EINFUHREN 
- . ~· .. ·- ., .-~ .......... ~ -~ ...... _ .. ·-· ................ ~ .. ~~ ............. ·~· ··~ .... ····- .. · .. . .. ,.' .. ·- ... .. 
Produit 1 OigniOns e,~ écha1ottes ;·. ...... 
Erzeugnis: Speisez.~i~?e1n unq .Scha1otten i 
1333/VI/64 
Q = Ton"l~s 
M = Tcn:1.en 
PERIODE 
ZEITRAUM 
" TOTi~L .. INSGESJ.M'JJ. 
. 
' C.E ... :~p •.. - EWG • 
~ 





, . ~an/Mai 
Jan/Jun 
:Jan/Jul. 
.. Ja_rJ./i~'Q.g. -~ . : ... 
1961 : 
lo.4:75; 
• •. 1 





·. . .·.· ! 
68.?24~ 
89 .• 3681 
.. • 
~ J ' • 
,~2.445i 
..?4; .• 523; 
• • • f 
.36.481· 
. . . 
1 ,1 , 
, . .5~_.241; 
.. 69 .• 206; 
.8~ .• ~73~ 
.:1.01.093: 
: .;· 1 
. 99.l98~ ... ..ll- 'Z.40}3Ï ·-
' 
1961 
' .1~ '~2~ -~ ~ ~90 ;1.0 ~-~.31 i 
.29. ?76( ;J-3 ~ <40 l.9 '! 860 ! 
.. 45 •. 657: :~9,~~95 ~6 .. 155 ; 
.57.58'71 J.9.~34 ~6.552 . 
.75~381) 20 .• 468 ;·47 ... 5?' i 
.86.~55; -~~;·996 ~.614 ; 
:lo6,242', :23 .• 4.56 A+·~~3 : 
• • • •' ; .,_ • :~ ~~ • • 1 '• • 
... 12' •. ~6lt.i ... ..... !t? ~..55.6. ~-- , .. , .5?.:,.599.. ! .. 
. 
llo8.·413· 134'.177: 1'40.990' .51··312 62 •. 43o , 
' . i22~9-a4···· · :·153~183 ... - .. :'164·:151:· .. ·~ ·6·5-.822 .. :-; . ·. ·-·7a:377. ·-
Jan/Sep 
Jan/Oct ' 
·Jaii/Nôv. · .. 
. .. .. ' 
.. 13'8 ... 971' J..'f?l .• l55 ,. . . . ... ~-·l- '"7.6~12'8~··.": ... ,.93'~507' ... 
( • •• ,1 ' • ... .. : - •. ··.·,, . 
J.an/Deé ·. 148.298· ·182.:345... .. · 8l·.o4o .:-.. : :1oo.<46o · 
. ........ - -· .. ·~· 
. . 




a2 .481 . 
}.1.~39: 
3.4.323 












3? .123 ; 
lt5.658 
55._912 
.._..5.5..~ (?_1o. L ..... 59._ •. ~Lt~ .... 
1 • 
65.;?3G ' 57.101 
78.462 57.162·· 
. ....... ·· ...... · -. .. 6Z .843 .... 
66.658 
-
.. 1962 ' 
; 
2.214 
4 ... 663 i 
.10~326; 
.25.689 








59.230 . 58.~31 
·.· _, 






85 ... 689 
t 
~ L ___ _ 
B.R. DEUTSCHLAND 
----
IMPORTATIONS MENSUELLES/MONâTLICHE EINFUHREN 
Produitr· Carottes et' autres tubercules oomestib:lea .frais eni réfrigérés 
E ni K tt U . rzeu~l ai aro en u. and. Wurzelgem· set frisch .odeT gekühlt 
PERIODE TOTAL - I~SGESh.MT . . C~E.E.·- EWG 
ZEITRi-a.UM 1961 1962 196l 1961 1962 1963 . 
. ; . l 
Jan 2.~63 ~.O?J 4.0?9 2 • .?73 ,5.~73 3.479 
Fe'b 2.840 7.1~3 3.2;-5 2.950 5.~07 : 2 • .?93 • .. . 
Mar 4.224 7.337 4 • .548 3.?56 5.~43 1 3.,?14 1 ; 
.<~pr 
.5.?42 6.672 5.009 , . ,5.~89 4 • .?01 3.~37 
Mai 5-991 7.189 5.9~7 .5.491 5-771 ! 5.?81 ; 
.. 
Jun 7.114 8.817 8.702 7.065 : 8.747 8.3:5 
Jul 1.128 5.322 2,.2=!-2 1.:J..81 ! 5-?96 2.~01 
~ug 600 751 310 600 717 307 
.. 
' .. Sep 644 705 386 621 . 705 386 
Oct 1.597 1 .• 594 - . 1.499 . . 1.417 l-.579 1.453 
Nov 3.0,54 6.703 2.. 74.5 . 4.981 
·Dec 3~479 6.218 3.185 5.083 
.. ~ . - -
1333/VI/64 
· Q = Tonnes 
M = T n on ne 
P~YS·TI~S - DRITTLtNDER 
1961. 1962 1963 
. 
290 3!}0 610 
2.?0 2.086 6.52 
• 
9~8 1.694 1.o34 
7,3 2.371 1.372 
200 1.418 636 
49 70( 367 





18o '315 46 
.309 1.?22 













IMPORTl~TIONS CUMULA\TIVES/KUMULl .. TIVE EINFUHREN 
Produit: Carottes et autr~s tubercules comestibles, frais ou réfrigérés 
Erzeugnis: Karotten u. ·and. Wurzelgemüse, frisch vder gekühlt 
PERIODE 













.. ! ..• ·:J:-an/Nçv -
. , .. 
~. J-Ein/Dee 



























34.418 28 • .565 
. 3.5. 916 29.981 
·32•?25 
35.909 
. ........ "··· ........... --
.. 
. . . 
C .. E.E- - EWG 
1962 
5.673 









43 • .541 
















Q = Tonnes 
' 
M= T onnen . 
PAYS TIERS .. DRITTL!rnDER i 
1961 1962 1963 
290 350 610 
537 2.437 1.262 
1,-507 4.130 2Q295 
. 
a.262 6 .. .5Vl 3 .• 668 
2.460 7.918 4,.~04 
2.,511 7.987 lt.670 
2.578 8.013 4.682 
2,.578 8.047 4.684 
2.601 8.o48 4.684 
2.782 8.063 4.730 ... 
' ·3.091 9.784 . . 
: 











IMPORTATIONS MENSUELLES/MON: .. TLICHE EINFUHREN 
' 1 
Produit; tégumes à cosse 
Erzeugnis• HUlsengemftse • 
PERIODE 




















928 . 554 
'7.087 8.607 








C.E.E .... INSGES.AMT 











2.022 851 376 
8.380 6.520 7.819 
4.134 6.610 .5.420 
1.930 2.391 3.727 
1.551 2,272 1.533 




Q = Tonnes 
M ;:: Tonnen 
PLYS TIERS - DRITT~NDER 
1961 1962 1963 
9 7 5 
8 8 
-
1 5 8 
51 33 31. 
126 . 77 178 
819 567 788 
172 532~ 411 
... 70 l 
42 19 6 











'· ~ . 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULhTIVE EINFUHREN 
Produit: Légumes à cosse 
Zrzeug~s: Hü:lsengemUse 
PERIODE TOTAL- INSGES!~· C.,EeEa ... EWG 
ZEIT!U.UM 1961 1962 ~963. 1961 1962 1963 
Jan 9 7 5 ... ... ... 
Jan/Feb 1? 1.5 .5 ... 
- -
Jan/Mar 18 20 13 
-
... .... 
Jan/l.pr 230 53 44 164 .. 
-
Jan/Mai 2.37? 981 59? - 2.211 8?8 39.5 
Jan/Jun 11.576 8.068 9.204 10.594 7.3.98 8.23.5 
Jan/Jul 1.5.882 15.210 15.035 14 .. 889 14.071 13~?41 
Jan/àug 17.812 1?.671 1.8,?63 16.818 16.461 1?.469 
Jan/Sep 19.4o4 19.961 20.302 18.368 18.?33 19.001 
Jan/Oct 21.89.5 21.091 21.611 20.807 19;784 20.280 
Ja~/Nov 22,390 21.628 '21.;102 20.284 
Jan/Deo 22.409 21.698 21.317 20 • .3V2 
-~----- -,.:-----;-------~-~-----:.-::--;::,~. '~.,, 
~333/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Ton:.~en 
PAYS TIERS - DRITTLXNDER 
1 1961 1962 1963 
9 7 5 
l? 15 .5 
18 -ê(, 13 
66 53 44 
166 1C3 202 
982 670 969 
993 1.139 1.294 
994 1.210 1,294 
1.036 1.228 1o3<)1 
1.088 1.307 1 .• 331 
1 .. 088 1.344 
1.092 1.396 








' . •. 
1 ~ • 














F R A lf . .K R. E I 0, B 
::y--:../,'~"" 






Einfuhren 1961 196,2- 196J· 












~ ... .. 
j' 
Produit : Chicorée "Witloof" 
Erzeugnis : Zichorie t'Witloof" 
" 





PERIODE TOT.t\L - INSGESAMT C .,E.J!,. ... EWG 




Jan/Mar 12a708 1.5.310 15.658 12.708 1,5.296 15.65.5 
Apr/Jun 1 .. .966 3.673 8 .. 668 1.966 :! .. 673 8 .. 663 
Jul/Sep 232 99 309 232 94 30.8 
Oct/Déc 6.407 9.147 6.407 9.117 
B)Cumulat:!ves 
Kumu:' . .::t ~.:-_ ve 
J a:;.; rt,.J.:r- 12 .. 7n8 1,5.310 1.5~6.58 12o708 1,5 .. 295 15.655. 
JO.-L/ ..f'1!l 14 (>674 18.983 2~;3::6. 14. 671+ "!8 G ::·68 f 21i-e3·~8 
.. re,n.:'Sep 14 .. 906 19.082 24c6),5 14 .. ç.J6 1S,.G(2 1 24116.26 i 
Ja:l/l·éc 21.313 28.229 21.313 28p 'î79 
! 
1333/VI/64-
Q = Tonnes 
M ::: Tonnen 
PAYS TIERS ... DRITTLDDER 
---








... 15 3· 
-
1,5 8 








Produit : Haricots 



















Jan/Déc ' ' 12.757 
TOTAL - INSGES.àMT ,. 
1962 1963 
834 460 











c'.E.E. ~ EWG 




2.985 3 .. 140 2.717 
206 ... 41 






2.985 . ,3.140 2.717 
. 







·M = .Tonnen 
PAYS TIERS .. PRITTLltNDER 
·. 
1961 1962 1963 
~ 




















. --~- ------~---- - -- ---- -- ----------------- ----------------,------~-:---·-- -- ------- ------- -----------~--------, 
-,1 
Produit : Carottes et Navets 




__ ~l'AL ~- INSGESA.M'l' 
PEl.UCIDE 
-ZEI'l'Rli.UM 19,1 196~ 1963 
A)Trimestrielles ' 
Dreimonatl~che 
Jan/Mar • 78 . 7'.104 7.143 
Apr/Jun 3·.720 32.840 24-.f6·9 
Jul/Sep -3.420 
' 
1.694 . 438 
·Oct/Déc 17:5 1'.03'7 
.. 
B)Cumulati-v-es 
Kumulative -· -· .:. . . . .. . - .. . 
.. 
Jan/Mar . .78. 7,104 ?.143 .. 
jB.n/Jun 3·798 39·944' . 31.312 
jan/Sep.: ?.2.~8 41'~638 3f •. 7.5o 
·' 


















. . 6.481 .. 
. 
6.481 
- .. :·:: ... _ ... : ·:-- ·, ~:- .. 
.. 
. . .-.. 
/"i' .. '. ::. 
.. : 
c.E.E. "!"' EWG 
196.2 
• 1,50 















1963 ; 1961 
1 
2.340 1 -78 
3·506 6:;2 










Q = Tonnes 
M = Tonfi.en 
TIERS ... DRITTIJtNDER 
. 
1.962 ' 1963 . 
. 
' 6.954 4.803 
' 31-.113 : 20,.663 
















Produit : Oignons 
Erzeugnis : Speisezwfebeln 





































F R,jA N C E 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
C.E.E •. ... EWG 
' 1961 1962 1963 
10.715 8.075 15.394 
4.688 2.862 4.233 
2.904 
v 10.601 13.148 
2.586 14.551 
10.715 8.075 " 1,5.394 
15.403 10.937 19.627 
18.307 21.538 32.775 
20.893 36.089 
1333/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
P.L\YS TIERS - DRITTLltNDER 
1961 1962 1963 
142 149 7·304 
13.113 9.802. 8.712 
826 4.745 410 
108 449 
142 ·149 7.304 
13.255 9·951 16.016 










PERIODE TOT.t.'i.L _.. INSGE~.ii.MT C.E.E. - EWG 
ZEITRAt'M 
1961 1962 1963 1961 1962 
A)Trimestri~elles , 
Dreimonatliche .. : 
' 
' Jan/Mar 23".-872 49.-309 28.643 -26 : .. 33 
Apr/Jun 80.476 84.333 111.385 ; 2.046 5 .. 3.52 
Jul/Sep 81.380 7.2?8 . '19 •. 703 ' 5-971 4.1.98 





Jan/Mar 23~872 '49.309 28.643 26 33 
.. 
. Jan/Jun ·104 .. 348 1-33.642 140.028 2.0?2. 5.385 
Ja'n/Se:p . 112.728 140.920 159.731 8.043 9·583 












Q = Tonnes 
M =, Tol;l.nen 
PAYS TIERS ~ DRITTIJtNDER 
. 
1961 1962 1963 
---
23 .. 846 49.2?6 .28.546 
78.430 78.981 111,070 




23.846 49.276 28.546 
102.2?6 128 .• 257 139.616 















.. · {. ._ .. ~ 
Exportations 1961 .1962 - 1963 










:'; .... . 
... . '(. ;; .... . 
-. _.,. ........ - ., -·· .... .,_-- -· --· ·---···-- .,_ ---~-~------ L 
F R A N K ~ E; I_ C H 
. . ~ 
... " ........ · 
~ .. : 
. .. 
··--.. ---. ·------·-··.Ji.u-s-f\lhren· 196~ .. ---1962-~- .. 196~ .. 
'. 
.. 
r: ! ~ 
~ ~ l'O! 









.; ) '~~,; ~ 










.. , ,..; ,: : ., 
' 
' ' 
. .... ,, 
: 
















Produit : Choux fleurs 
Erzeugpi"s : Blumenkobl 
PERIODE TOTAL • INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
A)Trime~trielles 
Dreimonatlicbe 
Jan/Mar 61.148 27.346 
Apr/Jun 21.269 37.049 
Jul/Sep 566 333 
Oct/Déc 2.577 2.093 
B)Cumulatives 
Kumulative 
Jan/Mar 63.148 27.346 
Jan/Jun 84.417 64.395 
Jan/Sep 84.983 64.728 
Jan/Déo 87 .. 560 - 66.821 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
C.E.E. - EWG 
196.3 1961 1962 
1.908 43.204 ; 8.950 
26.646 16.648 1 23.88.3 
203 70 71 
1.153 : 1.327 
1.908 43.204 8.950 
28.554 59.852 32.833 










Q = Tonn~s 
M = Tonnon 
PAYS TIERS • DRITTL!NDER 






















Produit :. Laitues pommée·s 
Erzeugnis : Kopfsal.at 
PERIODE TOT~\L • INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
A)Trimestr~elles 
Dreimonatliche ; 
Jan/Mar 947 1?0 
.. ~pr/J'un 1 .. 649 ' 473 
' 
Jul/Sep ·' 251· 227 
Oct/Déc 1.860 .1.037' 
. . 
B)·Cumulatives 
Ku.inuiative · · 
J$n/Mar 947 .170 
•' 
Jan/Jun: 2.5~6 643 
.. 
.~an/Sep 2.847 870 




. . C.E:.E • - EWG 
1963 ·1961 1962. 
' 
49 618 . 125 
284 904 : 235 
134' 19 28 
814 189 
49 .. .6t8. 125 
333 1 .. 522 360 
. .. 













Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLltNDER 




329 4!5 29 
745 238 188 
232 199 131 
·1.046 848 
329 45 29 
1.074 283 217 








· · · - ·· · · · · EXPORT.1TIONS/AUSFID!REN · 
Produit : Carottes et Nav~ts 





INSGESAMT C.E-.E~ .. EWG PERIODE 
' 
. 
ZEITRAUM 1961 i 1962; 1963 1961 1962. 
' 
A)Trimestriellés 
' Dreimonatliche : : 
. ·. 
Jàh/Mar 2.327' 9·.014 : 1.778: 1.374 ~ 7·735 
' 
... . 
Apr/Jun : 3~588 : 8.272 1.798: . '1.264; 6.212: .' l 
' 
. : 
Jul/Sep 401 1.9'73 : ·1.6oi 0 942 19.' 
... 
Oct/Déc - 2.556' 1'.199 0' 1.952' 567; ! . : 
1 ! 
1 : 
· 'B)Cùmulatives . - - ... .. ... "- ... .. . 
Kumulative .. 
. . .. . . .. .. . .. 
Jan/Mar 
' 
2.,27 9.014 . 1e?78: 1.3?4 :7.?35 
·. 
-·;;an/jun 
. 5.·9.15 1?.2.86 3·5?6 .. 2;6)8 13.947 -!. 
.. 
... 
· JIUl"/Sep 6.316 19.259 5·1?8 2.6.57 14.889 : : 
1 
Jan/Déc 8.872 20.4,58 4.609 15.4.56 
1 ........ ~ .................. .. 
.. 
' 





















Q = Tom·~es 
M = • Tont::.en 
---
DRJ: TTJ...ii:l'J:..l ~R . TIE~S 
-
1.962 1963 
1 .. 279 .505 













Erzeugnis : Speisezwiebeln 
PFRIODE TOTAI, - INSGESA~T 
-ZEI~RAUM. ! 
~961 1962 1963 
A)Tri~~st~ielles 
D:-ei:-::·:Jn'1 tl ichl) 
Jan/Mo.r 4.820 2.070 .1.222 
.àpr/.Tun 1 o351 16~ 1.857 
J,ù/Sep 5 .. 205 3.694 3.207 
Oot/Déc 4e506 2.394 
B)CuD"ulatives 
Kur:'li;, a ti ve 
J.:tt./!'·far . 4 .. 820 2.070 1 .. 222 
iar../Jun 6.171 . 2.233 3.079 
Jan/Sep 11 .. 376. 5.927 6.286 
Jan/Déc 15.882 8.321 
FRANCE 
EXPORT.ti.TIONS/ AUSFUHREN 
C.E.E ... EWG 
-




107 26 12 





107 94 136 













Q = Tonnes 
M = Tonnen 















-Produit ~ Artichauts · 
Ërzeu~is : Artischocken 
PER.IODE TOTAL • INSGESAMT 
. 




Jan/Mar '71 53 
Apr/Jun 911 666 
Jul/Sep 601 877 
Oot/Dêc 210 221 
B)Cumulatives 
Kumuiative -
.Jan/Mar ?1 53 
Jan/Jun 982 719 
·Jan/Sep 1.583 1.596 












1961 1962 1963 
7 26 1? 
273 169 3 
219 316 36 
53 85 
. . . 
- 7 '26 1? 
280 195 20 




M = ToniJ,en 
PAYS TIERS - DRITTLltNDER 
1961 1962 1963 




382 561 62 
157 136 
64 27 20 
702 524 135 
1.084 1.085 197 




Produit : Tomates 















TOTAL .. INSGESAMT 
1961 1962 1963 
1 
. 247 1.264 49? 
2.462 1,441 2.6,31 
691 141328 1.246 
613 401 
247 1.264 497 
2.709 2.705 3·128 





C.E.E. ~ EWG 
'1961 1962 1963 
1 
196 761 405 
1.776 556 1.483 
288 497 656 
456. 183 
196 761 405 
1.9?2 1.317 1.888 
2.260 1.814 2.,544 
2.?16 . 1.997 
" 
1333/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLltNDER 
1961 1962 1963 
51 50.3 92 
686 885 1.148 
403 8.31 590 
157 218 
51 503 92 
737 1.388 1.240 
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Produit i Choux-fleurs 
















EXPORTATIONS MENSUELLESfMON.ATLICHE .AUSFOBREN" 
TOT.AL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1962 1963 1961 1962 1963 
19.740 19.033' 12.959 13.680 14.936 
26.720 13.344 16.077 18.462 10.037 
: 
26.420 16.165. 25.396 20.265 11.452 
19.982 6.611 17.090 15.021 4.201 
12 .. 016 2.244· 1.479 7.961 1.200 
157 101 29 
- -
7 12 9 2 -
2 4 9 
-
-
3 4 - - -
7 318 57 1 278 
3.726 2.472 3.163 
10.583 6.881 7.344 
Q ... Tonnes 
lVI ... Tonnen 
. 
P .A YS TIERS -DRI TTL!NDER 
1961 1962 1963 
6.177 6.060 4.097 
5·630 8.258 3.307 
7.363 6.155 4.713 
6.980 4.961 2.410 
973 4.055 1.144 . 
10 157 101 
805 5 12 
11 2 4 
7 3 4 
8 6 40 
1.093 563 
2 .. 939 3.239 

. 


















EXPORTATIONS MÈNSUELLESJMONATLICHE AUS:B'lJfU!E! 
TOT.AL ... INSGESAMT CoE.Èl. ; .. :· EWG 
. 
-
1961 1962 196~ 1961 1962 1963 
" 
9-446 ~ 9~342 12.128 . 6•·493 -6.680 . 9·347 
11.516 10~738 8.030 8.346 : 6.892 . 6.104 
18.794 1).365 7.346 12~644 8.276 5.264 
19.714 13.838 14.604' 14.603 8 •. 405 ·10.027 
. 807 9.026 1o·.aas . 560 z'l. .• 866 5.665 : 
151 . 797 1:.158: 21 130 103 
42 163 . 171 ·16 16 42 
··. ·9 51 .. . 62. :6 11 
- . 
4 
5 45 171 - ··- 67 .. 
. . 
13 118 246 10 29 102 
72 1.248 33 . 1.087 
2.630 7.121 . 2.217 4.828 
. . - .. 
.. . .. 
. .. 
1333/VI/63 
Q = Tonnas 
M = Tonnan 
PAYS TIERS·- DRITTLlNDER 
\ .. 
1961 1962 1963 
2.953 2.662 2.781 
3-.170 3.846 .1.926 
6.1.50 s.o89 2.082 
•. 5·· ~ 11 5 .. 433 4.577 
247 4.160 5.220 
,30 . 667 1.055 
26 147 129 
.. 
3 40 58 
.. 
5 45 104 
3 89 144 
39 161 
413 2.293 
--------- ------------- ----------------------------------------------- ----------~-------------------------------
. 
. ' 







• ,. Pr'od.ui t r Salet.a· · · · 
;· ;: Ë.r:~.euœis a S~a.t.. .. 





ITAfiA .· .. ~ .- ~ ... - ·- ,.. .. ,.. • • ••••• ,' > •• 






. :;_ . ~·l'J.L - 'INSQlS:3JilJIT - C .. llL.~ .. 
·.'.PERIODE 





1961 : i 1962 1'963 1'9'61 1963 - 1962 
... 
. - ,.. . ~ . 
. ' . . ' 
' 
,.. 
~-·446 - -J'si' 9,3~ 12.128~ 6 •• J93' 6·;680 9.347 
Jeil/Feb .. . 20.962 20.080 20._1·58 ~ .. 14'6839 13.572 15.451 
J~/Mar 39· 756 33.445· 27~504 27.483 21.848 2<?.715 .. J 
JrJxi./Apr 59·470 47.283 42.108 42.086 )0.253 )0.742 
. Jan/Mai 60 •. 277 56.309 52!1993; 42.646 35.119 36~407 
.. 
. . Jai.i/Jun 
" 
60.248 
.. ?r~~o~ .. '. 54._151 ~ 42;687 35.249 36•·510 ' • • ~- ~· t -•• o- ~ .. . .. ·~ " • l. ... ' . .. ... 
Jan,/Jul .. ' 60.470 57·2~9 54.322 42.683 35.265 )6 .. 552 
~ 
.. ;, . 
Ja:tJ./~g- 60.419 , ' 
........ 
54.3.84 . 42~6é9 .. 35.276 '·~ .. 36~556: 57.320 
' . -
Jan./Sep . . . ~· .. . . .. -'60.484 . "57.365 ' .. 54·555. _42.689 . ·35.276 36.623 .. .. 
J:,;;;.ï.o~t '· · ·. 60.497 57·483 54.801 42.699 35.305 ·)6.725 
J~/Nov 60.569 58·731 42.732 )6.392 
Jan/Doc 63.199 65.852 44.949 41.220 
... .. ,. .. . . ·~ ..... ~ .. . . ;. ... .. ....... .,. •• t • C'l ~ ;.. " ~ • 









"' ~· 0 f • .. • •• 
0 . .., 
' 






r} A ; 
•: ., 
; l i 
i .. . 
' ·~ ... 
. -~ ' 
·. :. · ~ · ~ Q • Tcnnci$ 
·. .., ; ··; M = . f,tnnch'• 
~ . . . .. . . ~. . 
_.,.._._,_ 
F Al"S ETI:;;:r S 
' • ~ ' l • ' 
;;._. DEIC''lrt~~1; D~,:R 1 
--
- q -i96f ,. ïS52 1963 ,., 
' 
.. 
' 2.9$3 ·2~662 < 2;181 
6.123 6Q508 :- 4;,. 'i07 
12.273 . 11 0 597 ~ Ôo789 ' 
17.030 :' " 17.384 ' 11.j66 
17.631 
-
210190 : 16.586 ,. 
17.761 21'.857 17.641 
,. 
' . 
. ~ ... 1• •• . . 
17.787 ?·2.904. 17.170 
... .. 
"'1'7. 790 ' .. '22 •. 044 ·11·~a~s·· ~ ... -. 
·1..7.795 .22-.o89- · " 17e.932 
17.798 22.178 18.076 .. 
.. , 






L ___  
Produit ; Haricots 











· · "Jul '5~830. 
l 
.. . Aug·· 351 
.. 
·; $9!>. 
. .. -·; . 346 




EXPORTATIONS MENSUELLESJMONATLiqrm ÀUSFUHREN 
. ' 
TOT.AL - INSGESJJ\IT C.,E.E. -:- ~G 
. . . l • 












-· - - -
8.75 779 1.t429 648 642 
10.073 12.766 9.699 7.722 8,223 
12.558 10.870' 5·830 7-787 1·901 
1.417· 91 110 592 42 
117 .. 209 148 40 159 
1.886 3.520 1. 711 726 1.233 
1.384 966 567 
52 99 39 
' 
' 
~' •;.- . 
Q, "" Tonnes 
M =·Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLINDE.R 








. 21 9 
-
2.294 227 137 
4.-706 2.351 4-543 
-
4·771 2.963· 
241 825 . 49 
198 77 50 
1.913 1.160 2.267 
603 . 817 ,. 
.. 
54 13 ' 
IT.ALIA . 
EXPORTATIONS 1 CUMULATIVES /K;tJMULATIVE AUSFtJHREN 1 
Produit : Haricots 
Erzeugpis s Bohnen 
- 11 
PERIODE TOTAL - ~,m,SGESAMT C,E.E, - EWG ; ' 
ZEITR.A.ml 1961 . 1962 1963 1961 ' 1962 
: 







85 7: 9 
- -
Ja.n/Mar \ 135 7: 12 : -1 
-. 
~BXl/Apr .156 . 16 12 ; .. . 
- -. . 1 
,Ja.n/Mai ; 3~879 . ·891 791 1 •. 429 648 
' 
· . 
. J.an/Jun. 1:• . ... 18.284 .. : .10..964 13:·557 11..1128 ...... 8 .. .3JO .. 
Jàn/Jul 
. 




-·· "' .. ~ " ..... .. ..... .. . . .. 1 ... .. " .. .. ... . . . ... 
. -
01 
24.465 24.939 24.518 17.068. ' . .11$ .• 749, 
' ' ' 
· . _Jan/Sep ·~ 1 . 24~811" .. 25~056 . .. 24.1727 '" 17 •. 216'" "16··. ï89 
~ · .jân/Oot: 1. 28.435 26.942 28.247 18•927 17.515 
Ja.n/Nov 30.024 28.326 1~h913 18.082 
Ja.n/Doo 30.177 28.378 1 20.012 18.12? 
..... ' ,o ' .. ~ ~ ~~ o o' • ' T . .. .. w, ...... .. ~ 
\ 
.. ' . 



















PAYS TIERS .. DRITTLD:Q~ 
1961 "1962 1963 il_ 
. 
21 ! -,. 2 
85 1 l 19 
135: .1 12 . 
. .. , 
156 .16 ' 1 ·12 
2.450 : 243 .1.49·· ' 
1·156 :_ 2·.594 4~69~ • . .. 
.. 
7.156 : 7.365 :1.6·55 
.. . .. .. 
1·397 8.190 .. 1.104 
1·595" ... ·8.267 .·:7.754 1 
9·508 9.427 .10•041 
10.111 10.244 
10.165 10.256 
Produit 1 Oignons 
Erzougnis 1 Spoisozwioboln 
-
IT.ALIA 
EXPORTATIONS MENSUELLES/!ON.ATLICEE AUSFUliREN 
1 • 
•. 
TOTAL - INSGESAMT C•E.E. - EWG 
PERIODE 
ZEITRAUM 1961 . 1962 1963 1961 1962 1963 
Ja.n 924 278 6.733 356 
-
5.300 
Fob 511 1.477 1·019 511 1.298 5.863 
!1:a.r 498 1.848 4.829 423 1.582 3.655 
Apr 466 . 754 1.969 267 614 1.385 
Mai 2.437 4.250 3-731 916 3.151 2Q765 
.Jun 6.440 8.045 5.220 3.893 4.062 3.075 
Jul 9-440· 17.294 14.600 6.268 10.797 10.811 
.Aug 2.185 7.149 5.513 1.447 . 5-157 4.128 
Sap 543 5.176 2.929 213 4o728 2.535 
Oct 326 3.649 2.848 151 3.218 2.485 
Nov 544 5·399 345 4.327 
Dac 349 3.847 132 2.962 
Q ~ Tonnas 
M • Tonnan 






























; EXPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE AUSFUHREN 
Produit : Oignons · , 
Erzeugnis : Speisezwiebeln 
PERIODE· 
ZEITRAUM 




















. 1.'1.276 . 
20.716 












.. . 1.6 •. 952 . 
33.946 





























... 10. 701 
21.504 
14.081 ' ... 26~661 




' . .... .. . '' .. . ....... - . .. ... \ ..... ~ . ·- . 
. -. . ..... • .












Q, ... Tonnos 
M = Tonnon 










































•. ;mxFOR'l'J.œiOBS. Jt'tESWÇ.tE§Ô.iONATLI CHE AUSFUBREN 
Produit / Tomates 
Ergeusnis : Tomaten 
PERIODE TO!I'.AL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
Jan 213 \ 252 
Fe'b 88 97 
Mar 38 78 
Apr, 43 130 
Mai ' 1.952 307 
Jun 24.020 12.21-5 
Jul 18.781 19.269 
.Aug 12.930 19.980 
Sep· 3·555 3.191 
Oot 2.375 3.413 
Nov 4-931 4.343 












C.E.E. - EWG 










1.699 157 8 
15.722 6.493 6.135 
14.965 11.294 13.951 
9·558 14.998 ° 10.663 
. 
2.723 2.118 780 
1.256 1.822 956 




Q = Tœmes 
M = ·Tonnen 
PAYS TIERS - . DRI TTLlN,DER 
1961 1962 1963 
' 213 1"54 65 
88 ... 
-
38 11 17 
43 38 28 
253 150 . 9 
8.298 2.093 2.039 
3.816 4·980 5.890 
3.372 4·942 2.943 
632 1.060. 1.616 
1.119 1,003 311 
1. 778 1.645 
1.281 805 
Produit 1 Tomates 
















, EXPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE AUSFUHREN 
1 
TOTAL - mSGESAMT C.E.E. - EWG 













864 272 1.699 511 153 
13.079 8.446 17.421 10.633 6.288 
32.348 28.287 32.386 24.922 20.239 
52.328 41.893 41.944 39-960 ' 30.902 
55·519 44.289 44.667 42.()91 31.682 
58.932 45c556 45.923 44.501 32.638 
63.275 49.076 47.199 




Q "" Tonnes 
M = Tonnen 
-








12 .• 749 7.426 


















































~.. ..... ·-· , ....... -.- .... ~ -.J ...... -'1- ..... 
. ,.._ ............ _ ............ · 
·''; 
-· ··. ~ 
i· ., 
.PAZS BAs; ·t. i _;_ -. 
-~ ... ·;, ' r • .: • ' ... ,; f . : 
Importations 1961 - 1962 - 1963, 




















i .. ...... - ..... .. 
....... .., .. -- ...... ___ ·• ... ~- ......... ;---- .... ..' 
,, 





·-:.-.: .._;_. .·,, v 




··.!' .. -:.~ 
··. 
















. t· t-Eitttuhren 1961- 1962 •1965 
. . . 
~ ,1 ; .. 



















- • ... .. . • -.. "'*"' __ .. ··- - • 





















Prodd .. t~ Cb.oux-fleu:rs 
Ë~~.-~.;'"' '!~ • "',. tl·uuenkoh1 ~:..::~~.;~~.;.. .. ~ 
··-
NEl'ER:t,AND 
- .. --.. __ ,._... 
IMPORT~TIONS ~ŒNSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
PE"RlODE TOTAL - INSGESAMT C.E .. E., - EWG 
ZEI~1RAUM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 1.145 899 652 1.1~4 863 636 
Feb 4.475 2.479 124 4.475 2.479 124 
Mar 5.277 1.330 276 5.277 1.330 273 
Apr 4.047 2.245 189 4,047 2.245 1.87 
Mai 2.526 4.3?1 797 2.526 4.371 797 
Jun 489 3.733 2.4?2 '489 3.733 2.472 
Ju1 563 1.053 792 563 1..052 792 
~ug 306 584 140 306 584 l4o 
Sep 161 85 216 161 85 216 
Oct 86 '12 672 86 9 672 
Nov 17 10 632 17 10 632 

















Q = Tonnes 
M = Tounen 
























-- ---------------- ----:;:.- ----- -- - --- --- - --
_._,.. 
NEDERLJ..ND 
IMPORTATIONS CUMULl~TIVES{KUMULtt.TIVE EINFtmRE!l 
Produit: Choux-fleurs 
Erzéugnis: Blumenkohl 
PERIODE TOT~L - INSGESAMT C.E.E. .. EWG 
ZEITRlt.UM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 1 .. 14.5 899 652 1.144 - 863 636 
Jan/Feb 5.620 3-378 776 5.619 3.342 760 
jan/Mar 10.897 4 .. 708 1·0.52 10.896 4.672 1.039 
Jan/~\pr 14.944 6.953 1.241 14.943 6.917 1.226 
Jan/Mai 17.470 11 .. ,324 2,038 17.469 11.288 2.023 
Jan/Jun 17.959 15.$.57 4 .. .510 17.958 15.021 4.495 
Jan/Ju1 18.522 16.110 .5.302 18 • .521 16.073 ,5.287 
Jan/ .. ;.ug 18.828 '··: 'i~-.694 .5.442 18.827 ·. ''16e657 .5~42? 7 
Jan/Sep 18.988 1,.779 ,5.6.58 18.987 16.742 ,5.643 
Jan/0ct 19.074 16o79l 6.330 19.073 16.7.51 6.315 
Jàn/~'JV 
-
1 19<~091 16.BoJ. . 6.962 ... : .J.9.090 1611761 6.947 
Jan/Dec 19.164 16.983 19.i1.63 16 .. 943 
- ... 
• l . -.. .. 
' (' ~ . '. (1) Des corrections unt été effectuées dans les P-rvvenances 















Q = Tonnes 
M - Tonnen 
-






















IMPORTI..TIONS CUMULATIVES/KUMULll.TIVE EINFURREN 
Produit~ Haricots à couper et similaires 
Erzeugnis: Schneidebehne~ und-dg1. 
TOTAL ... _lNSG~SAMT : PERIODE 






















- - -< 
·' Jan/Mai . '17 7 - ; 
--• 
. 
Jan/Jun .· 507 381 '621 
• 
; 
. .. ; 
Jan/Ju1 i 9ol 1~344 3~ti45 
. . ... ~ ., • .. 
' .:6.~~·oa7· · i2~~~;- .. :··· -~,~/- .. ug . ~:··066 ' . 
. 
·;;~nis~p .. .. 7o074 .. .. '10.1'70 .. . 1?'0'031 ... ; 
. .. . . . 
... 7.2i2 .. .. 4 l8~?.3~ ... Jan/<? ct .l,l.3.9 .. 
.. 
.. 
·7:214 ·,:Ja~/No~ . 
-
ll.-437 18.243 
Jan/Dec 7.22~ 11.443 
. 
O.E .E. .. EWG 
. 
1961 1962 .l963 







.... ! .... 
- - -
.. \ l 
-
... ... 
' ! .. . 
-· 
' ... ... 1, 
-
.. 
: 17 . •' 7 > ! 
-\ 
496' 377 ' 617 ' 
., .. 
'890~ 1~340 3.034 
. 
. ...... _.._;·:·o;.5·: ..... --:.:6~682' r-· .. 1?.872' 
. . . ..; c.,' .·.. : 
·.· . 
. . ·~ . ·7•0.59·:~ .. le.l65- · : .. · 17.020· 
' . • 
. . 
- ' . 
... ? .•. ?.Pt .. 8 . 1:8·?.~.1 . . +l •. 3 ... 9.. '•. ... ., .. -
7.ao1 11.432 18.232 
7.209 ll.438 
... ···~-·· .............. -...,._ .. ,, ' 
·:, ........... · 













1961 - 1962 
- -. . . 














.:11 ·s· ~ 













Q = Tonnes 



















' •. ·: ·,.11 ~ 
l.l·- .; 
1 









. IMPORTATIONS MENSUELLES/110NATLICHE EINFUHREN 
Produit: Oignons Q = Tonnes 
Erzeu~is: S~eiaèzwiebe1n 
' M = Tonnen 
-· 
PERIODE TOTaL - INSGESl~T C.E.E .... EWG PaYS TIERS - DRITTLlNDER 
ZEITRaUM: 1961 1962 19.63 1961. 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 276 11 231 44 ll 1 232 
-
230 
Feb 1.1"12 7 123 
-
7 26 1.012 
-
97 
Mar 1.263 419 521 ... 39 3 1.263 380 518 
·Apr 3.608 3.303 733 ... 76 
-
3.608 3.227 733 
Mai 6.2,57 3.,500 1.277 98 104 4 6.159 3.396 1.273 
Jun 4.930 2.590 1.477 27 3 ~-167 4,903 2.587 1.310 
Ju1 2.492 4.497 1.089 1.875 545 33 617 3.952 1.056 
il.ug 169 872 861 17 290 lOO 152 582 761 
Sep 135 306 155 
- 50 19 1l'5 '256 136 
Oct 11 78 77 
-
13 2 11 65 75 















~--- ------------- ----~- --- ----- ---~-- -- - ------ - --·-. -- ·--.-.-:---- --=-------.-. ----, __ 
. . . 
NEDERLAND 
IMPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE EINFUHREN 
· Produit: Oignons 




TOTAL - INSGESkMT C.E.E .... EWG 
ZEITRJ~UM 
1961 1962 1963. 1961 1962' 1963. 
. 
Jan 276 11 231 44 ll 1l 
' Jan/Feb 1.288 18 353- 44 18 .26 
Jan/Mar 2~5.52 437 874: 44 ' 57 30 
Jan/Apr 6.159 3.740- 1.6o7 . 44 133 JO· 
Jan/Mai 12.41'7 7o240 2.885 142. 237 .34 
-· , 
Jan/Jun 1?.34-'7 9.830 4.361 169 4o 201 
19 ... 8,8 - , Jan/Ju.1 14-;327 5.450" 2.04' 785 618 
. 1 ..... . . -· ~ i5 .. i99 .. ' . 6.25~ 666 Jan/i'.ug- 2o .. oo8 2 .. 06:1; 1,075 
Jan/S.ep 20.-143 15.505 ·6,4J.4' ... 2 061'' '1_!'12.?. ·6·as 
. . , 
,Tan/Oct 
. •:. ... .. . . 20.15~ 15.583 . 6.4.91 a.o61 .. .~.l3.8 ~ 687 
Ja~/Nov 20.162 15.?-'1 6.552 2.069 1.138 '70.5 
Jan/Pee 20.174 15.9'71 2.069 1.138 
1 
1 •• '-. 
.. 
1333/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen " 
PaYS TIERS • D~ITTL:NDER 




1.244 ... )27 
2.508 380 844 
6.115 3.60? 1 • .577 . 
12-.275 ?.003 2.8,51 : 
17.178 ·:9.590 1 4.160 
1?.194 13 • .542 4.832 
17.94? ·- 14.~·i24 5-593 
'18.082·· 14.389 . 5.729 
18.093. . 14.445 5.8o4 




































'IMPORTATIONS MENSUELLESJMON~TLICHE EINFUHREN 
TOTAL - INSGES~ C.E.E. - EWG 
. 1962 1963 1961 1.962 1963 
227 238· 6 7 20 
254 1.62 5 20 4 
395 292 28 20 23 
276 354 13 21 16 






4o 35 l 
- -
ll 38 2 1 2 
78 -70 43 16 51 




243 2 17 
1333/VI/64 . 
Q = Tonnes 
M T = onnen 
PaYS TIERS - DRITT~ER 
1961 1962 1963 
21.1 220' 21.8-
189 234 158 
18o 375 269 
172 255 338 
325 179 119 
99 19 21 








.... • 21 
182 226 






























r. "'"'~~-~~- -· ftV ::..· - ~ ', 
~ ·- _:' ' 
\ ' ..... ' 





















































'' i • ••• 
,-, 
l L _____ -
NEDERLAND 




PERIODE TOTAL ~ INSGESJJMT 
ZEITRAUM 1 
1961 1962 
Jan 13 1 
Feb 6 3 
Mar 5 12 
A.pr 71 4 
Mai 1.476 124 
Jun 1.449 1.125 
Ju1 1.022 80.5 
J .. ug 1.115 1.182 
Sep 419 1·595 
Oct 1.021 1.567 
Nov ~.515 2.057 














C,.E.E. - EWG 







70 4 2 
·773 59 3.5 
763 671 335 
1.006 742 274 
1.114 1.1.59 1.119 
412 1.34.5 820 
974 1.218 190 
1.377 1.515 330 
179 39 
1333/VI/64 
Q = Tonnee 
I-i = Tonnen 
Ph.YS TIERS - DRITT!JtNDER 










703 6.5 179 
686 4.54 368 
16 63 29 
1 23 81 
7 250 .35 
47 349 4o 







.. -m_RTA"TIONSf. CùMULATIVES/KUMULATIVE KUSFUHREN .. ·. · 
Produit: Choux-fleurs· 
Erzeugnis: Blumenkoh1 
PERIOD_E TOTlJ. - •INSGESA11T 
ZEITRAUM . 
: 
1961 1962 1963 
... 
-·Jan 13 1 . 1 
Jan/Feb 20 4 . 1 
Jan/Mar 24 ·15 1 
Jan/J.~pr 95 19 . 8 
Jan/Mai ·1.572 . "143 . 222 
: 
Jan/Jun 3.020 1.268 ~ 925 
Jan/Jul 4.043 2.073 1.228 
Jan/Aug 5.158 3.255 2.429 
.... 
Jan/Sep 5o577 4.850 
. ..... 
3.284 
Jan/Oct 6 • .599 6.417 3.514 
Jan/N'v 8 0 114 8.474 3.85? 









11 ... 1 
15 ... 1 
.8.5 ' 9 3 
856 68 . :39 
1.619 739 374 .. 
.2.625 1.482 648 
3.730 2.640 1.76? 
4.142. 4oGl4 , 2-00Ô 
5.116 5,283 2.798 
6.494 6.798 3.128 
6.703 6.837 
- . .. 
-.. .. 
... . 
















. Q = Tonnes 




















NE DER LAND 
EXPORTATIONS MENSUELLESJMON~TLICHE kUSFUHREN 
Produit: Laitues pommées 
E K f 1 t rzeu_gnl..s: op sa a 
PERIODE TOTA~ ~ INSGESAMT C.E.E. - EWG 
ZEITR.h.UM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 3.206 2.225 3.377 1.340 931 2.173 
Feb 2.308 2.572 4.861 837 1.189 3.808 
Mar 7.751 6.898 7.080 4.707 4.774 5.603 
J .. pr 13.809 11.174 10.715 11.096 9o020 8.987 
Mai 4.603 8.428 10.653 3.086 6.858 8.650 
Jun 1.939 1.222 843 1.548 924 435 
Ju1 1.044 436 229 830 429 195 
!.ug 771 1.086 780 703 1.084 774 
Sep 470 509 323 456 480 323 
Oct 795 835 1.116 768 '540 923 
Nov 4.635 3 .. 839 4.252 3 .. 220 a.329 3.176 

















Q = Tonnes 
M T = onnen 1 1 



























Jan/Jun 33.608 . 
Jan/Ju1 34.651 
.Jan/AÙg ;35.423 
Jan/Sep . - 3.5.~93 




EXPORT~1.TIONS CUMULi..TIVES/I{ÜMÙLJ~TIVE AUSFUHREN 





1962 . 1963 1961 1962 1963 
.. 
2 .. 225 . 3.377 1.340 931 2.173 
4.797 8.339 2.117 2.130 5-982 
11.695 '15.319 : 6.884 6.965 11.585 . 
22.869 .26.034 17.981 . 15.923 20.572 
31.279 36.687 21.066 22.781 29.223 
32.519 37 .. 530 22.573 . 23.705 29.658 
32.9.55 37. 7'59 23.:463' 24.1~' .29.85~. 
34.041 38.540 ° 24.19.5 25.'217 3<>.,625 
34 .. 55v 38.863 24.651 2.5.705 30.949 
35,385 39~978 25.418 26.246 31.872 
39.224 44,231 28.639 28.574 3.5.048 
44.003 31.34C 31.685 
-
1333/VI/64 
Q = T'nnes 
M - Tonnen 
-
Pl~.YS_ TIERS - .DRITTLIDIDER 
1961 1962 1963 
1.866 1.294. 1.204 
3.337 2.664 2~257 




6 .. 946 5.4E2 
10.693 8.498 7.464 
11.035 ". 8 •. 814 7.872 .. 
11.188 8.822 7.9Q7 
11.228 8.824 7.9J:5 . 
11.242 -· 8:·845 7.915 
11,270 9.139 8.106 






EXPORTATIONS HENSUELLES/MON, .. TLICHE A.USFUHREN 
Produit: Endives 
Erzeugnis: Endivien 
PERIODE TOTJ..L ... INSGES1J1T 







Mar 61 72 
Apr 213 237 
Mai 329 450 
Jun 41)8 340 
Ju1 241 112 
Aug 207 199 
se.p 113 937 
net 117 1.oo6 
Nov 120 892 
Dec 74 16 
0 ' C.E.E. - EWG 







23 54 61 22 
119 188 163 107 
267 327 403 256 
397 388 332 389 
24-3 2CttJ :t.oa 227 
378 126 23 378 
934 67 6 809 
4o? 39 27 391 


















Q = Tonnes 
M = Tonnen 


















. EXPORTl~TibNS CUMUt..'~TIVËS/KUMUL.Il.TI'VE AlJSFUHREN 
Protluit: Endives 
Erzeugnis• Endivien . 
Q = Tonnes 




PERIODE TOThL - INSGESAJŒ C.E.E. - EWG PAYS TIERS(l) .. DRITTL:NDER 
ZEITRAUM 












Jan/Mar 62 7G 25 54 . 63 22. 3 
Jan/âpr 274 ' 144 242 2B2 313 129 15 
Jan/Mai . 603 763 411 569 710 ~ 3B6 25 
' Jan/Jun 1.v12 1.103 BoB 957 1~rv42 775 ·33 
Jan/Jul 1.253 1~214 1.051 4,.167 1.149 1.002 . 49 
' J:a~/Aug 1~466 1~414 :J-_.430 . 1.29.3 :1:..41~ :;1.,_424 6 




·Jan/Oct 1.690' 3.35B 2.771 1.6B2 3;343 2.624 .:147 
Jan/Nov. .. 1.BIO 4-.250 3.050 1.799' 4.207 .. _ ... ~.905 .. "147 
Jan/Dec 1;8B4 4.260 1.B72 4.223 12 43 
0 
(1) Des corrections ayant été apportées aux pays de destinati•n dans ~e courant des années 1961/1962, il n'a pa~ 
été possible de comp~éter cette rubrique. 1 
(1) Daim Laufe des Jahres 1961/1962 Berichtigungen·an den Ausfuhr1Mndern angebracht w~rden sind, war es nicht 






EXPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE AUSFUHREN 
Produit:Haricots à c~uper et similaires 
Erzeugnis• Schneidebohnen und dg1 . 
• 
TOTl~L - INSGESAMT C.E.E. - EWG PERIODE 






- - - - - -
Mar 




- - - -
Mai 1 
- - - - -
Jun 30 14 4 27 13 4 
Ju1 31l 49 24 270 45 24 
Aug 961 456 1.278 898 4.56 1.278 
Sep ]..,204 2.065 9.56 1.194 2,0.55 9.56 
Oct 476 43.5 217 466 431 217 
























Q = T~nnes 















EXPORTATIONS CUMUiu'\.TIVES/IgJMUL .. \TIVE AUSFUHREN 
Produit: Haricots à couper et similaires 
E S h id b h d d 1 rzeug_nJ.s: c ne e o nen.un lg .• 
PERIVDE TOTAL - INSGESàMT C.E.E. - EWG 
































Jan/Jun 30 14 . 4 27 13 4 
Jan/Ju~ . 342 63 28 300 58 28 
- . .. 
" 
Jan/Lug 1.303 '.519 1,305 1.199 514 1.)0,5 
Jan/Sep 2 • .5()6 2..584 2 .. 261 2.393 .2.575 2.261 
· lan/Oct . 2'.982 3.tl9 2.478 2.859 3.005 2.478 
.. Ja~/lfev: 2,988 3.022 2.478 2,865 3.oo8 2.478 



















Q = Tonnes 














































EXPORT~TIONS MENSUELLESJMON~TLICHE AUSFUHREN 
TOTAL - INSGESAMT C.E,E. - EWG 
1962 1963 1961 19(;2 1963 
4.042 5.705 1.592 2.612 1.405 
5.010 9 .. 574 1.563 2.887 2.745 
6.592 6.527 2.630 3.787 3.('13 
3.476 5.371 2.655 1.858 3.196 
2o207 3.924 3.334 1.721 3.1+54 
1.629 1.377 1.866 1.625 1.156 
1.798 1.182 1.950 1.640 853 
1.920 73~ 1.644 1.716 633 
1.271. 827 1.267 1.169 661 
1.516 !..153 1.302 1.3~1. 921 
2 .. 674 1.519 2.164 2.379 1.389 















Q = Tonnes 
M - Ton.n.en 
-



















EXPORTl!.TIONS CUMULI..TIVE/KU!JWLl~TIVE AUSFUHREN 
.. .. . .. ~ &-·--' ... ~ ..... ~ ..... -·· ... - .............. ~. --· ·-· ...... - ..... ....... ' ............... ,.. 
~r-~git: Carottes 






. : ,.. ... : ~ ' 
. . .. 
: 
TOTAL - ~NSGESAMT PERIODE 
. ~EITR~UM ' l' ' •. 1962· .. 19'61 ·-1963 
. ' 
Jan 2.ae5 4.042 5.?,0:5 
· Jan/Feb -~·.3?9 91.Q.5.3: 15.279 
··Jan/Mar ·.7'·-~~7 15.6~4 ~+·.eo6 
: J.an/Apr 
. 
1-~·.2,58 19.~28 2.7·.176 
J:an/Mai 14.908 21.?35 ,31..100 
. Jan/Jun 16.800 
. . . ~ 
22.964 32.4_77 
. Jan/J.u~ .... .18 .•. 84.0 ... . ' 2lt .• 79.?. .. .33..659 .... 
Jan/;.ug 21:.-·173 26.682 3-4~398 
. .. • .. , 
······ ..... . '··- ... ....... ... . ... .. ... ... 
Jan/Sep 23.490 ·. 27.953 . 35.225 
·J anfO·ë.t; . . '29-~~0l7:--; ·---·29;,470 . . ... 36-.3(8-
Jan/Nov - .. ' 28.826 }2.143 37.897 




. C.E.E.·-. EWG .. 
,.1961' 1962'_, : '1·9-63 
. 
1·o592 2.612 : 1.4o.l5 
:, .. ~54 5·500 5.270 
5·-?.l5 9,-286 8.283 
. 
8.169 11.145 11.478 
11•.504 12.866 14.933 
13·.,70 14.-491. 




16.131 16 .. 941 
.. .. 
17.010 1?.847 17.573 
.. 18.276 .. 19.016 18.235 
... 20.474- .. 20•379 .. 19.-157' 
22.636 22.756 20.546 
24.32U 26.956 
. ..,.. ~. . . . . ' ' 
. · .. 
..: . ' . ~ ' ' -



















' Q =·Tonnes 
M = To'nnen 


































EXPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE AUSFUHREN 
Produit: Oignons 
E i i rzeugn: s: Spe sezwiebe1;n 
PERIODI!: TOTAL ... INSGES '.MT . 
ZEITRA'5M 
1961 1962 1963 
Jan 26.344 26.863 20.,259 
Feb 17.943 20.800 17.625 
Mar 18.431 14.767 11.460 
J~pr 6.596 2.344 7.046 
Mai 3.680 1.212 4.081 
Jun 4.127 ·666 541 
Ju1 7.635 3.101 1.635 
il.ug 19•172 11.598 10.076 
.. 
Sep 17.671 16.542 17.942 
·Oct 25.031 28.537 22.659 
Nov 19.258 21.393 12.394 
Dec 19.931 14.513 
C~E~E. - EWG 
. 
1961 1962 1963 
7.712 13.869 13.153 
8.492 1().800 12.961 
12.231 9.405 8.369 
5.615 2.143 4.o38 
3.314 . 997 2.392 
4.002 606 442 
4.616 2.841 1.483 
10.272 ' 8.317 6 .. 978 
8.872 10.717 11.307 
14.571 18.483 16 .. 117 
12 .. 253 15.792 7.703 
















Q = Tonnes 
M T = onnen. 



















... ..,. ................ ·~ .... .- •••••.• -~ .......... -. t-
·-·- ........... -··-·-· ........ --~ ·-·- "·~· ·- ~- ;'"' ,__,.,. , ........ _ ...... _, ··--···· -.. .... _. _ _. ....... ···--·-· ........ _ .. . 
,,. -...... ' .... -.......... -~·- ·----· . . . . . .... 
EXPORTATIONS cimruL.ATIVEsha.oorr..ATIVE AUSFUHREN 1 
' . 
' ' . . ..... 





PERIODE TOTAL - mSGESAMT . 
ZEITRAUM 1961. 1962 .1963 
. . . ' 
Jal;l, 26.,344 26.863 20.259 
~fJXJ,/Feb 44.287 47.662 37 •. 89.0 
~~/Mar .. 62.429 62.718 49.350 
otBXl:/Apr 69.344 64.774 56.384 
~~/Mai 73.0g4 65.9a6· 60.465 
,· .; 
..•. ~~/:[~ .. ·-- .. ..... J7·J51 . .. §~--~5.1 . ~~ .005 
-
J a:n(Jul ·:· . . : 8:4· 7.86 69.7:53 62.640 
Jan/Aug• .. ~ 
. ., ........ 
72.716 103.957 81.351 
- ·J?Zf/Sep_· · ··- ..... 121.628 .. ·- 97 .893·-- 90.658 
:;r~/Qct .. :146 .. 659 126.429 113.317 
, .. 1 .. . . 
'Jan/N~v 165.921 147.822 125.711 
Jan/Dec 182.854 162.335 
. - ..... ,,... . .. 
.. 
";" .. . ' 




























































"' ~Q = Tonnes 1 
M = TÔ~en · 
.. PAYS iTIERS - DntŒTLAN:OER ,_ 
19.61... 1962 1963 
' 
18.632 12.994 7 •. 106 
23.427 22.994 11.770 
.. 
29.608 28.355 14.8.61 • 
30.609 28.5.58 17.857 
30.975 28.773 19.546. 




34.119 29.092 19.796 
' 43.018 32.373 .22.893 
51.81-6 . 38.199 29.529 
62.276 48.252 36.072 




Produit : Tomates 
















EXPORTATIONS MENSUEL~@S/MONATLICBE AUSFUHREN 
1 
TOT.AL - INSŒlS.Al~T C.E"E. - EWG 
1962 1963 1961 1962 1963 
79 10 8 63 9 
6 9 
- 4 9 
8 20 1 4 11 
861 2.121 355 359 823 
17.733 21.637 9.317 8.467 11.965 
44.564 40.971 33.450 29 .. 158 24.563 
37.751 40.,032 34.296 28.609 29.672 
43.986 41.419 32.395 -35.239 29.251 
24.648 27.232 15.359 20.390 16.827 
14.019 13.008 6.553 10.762 8.488 
4.080 1.826 2.219 3.193 1.417 
. 374 283 353 
- . ' 
















Q = Tonnes 
]~ = Tonnen 











8.747 12c168 1 
•' t 4e258 10.405 l 








EXPORTATIONS CUMULATIVES/KtlMULATIVE .AUSFUEJ.rEN 
Produit : Tomates 
Èrzeugnis : Tomaten 
. 
TOT.AL - INSGES.AMT 
PERIODE 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
Jan 11 79 10 
Jan/Feb 12 85 20 
Jan/Ma:r 14 92 40 
Jan/ilpr 642 953 2.162 
Jan/Mai 21.036 18.686 23.798 
Jan/Jun 69.287 63.250 64.769 
Jan/Jul 115.119 101.001 104,801 
Jtm/Aug 155· 5<>7 144.987 146.228 
Jan/Sep 172.493 169.635 173.459 
Ja.n/Oot 182.239 183.654 186.468 
Ja:n/Nov 185.314 187 .. 734 188,294 
Jan/Dea 185.629 188.109 
' 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
8 63 9 
8 68 19 
9 71 31 
365 431 842 
9.682 8.897 12.824 
43.143 38.090 37.386 
77.440 66.699 67 .osa 
109.834 101.939 96.317 
125.192 122.329 113.145 
131.744 133.092 121.633 
133 .. 965 136.285 123.051 
134.247 136.638 
1333/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
-
1961 1962 1963 
3 16 1 
4 17 1 
5 21 9· 
277 522 1.320 
11.354 9.789 10.974 
26.144 25.160 27.383 
37.679 34.302 37-743 
45,673 43.048 49.911 
47.301 47.306' 60.314 
50.495 50-562 64.835 
51.349 51.449 65.243 
51.382 51.471 
/ ' '• 
-,.:·"' .. " 




,,1, ~:~· ·,, ·'' ,; ', : . ' .,• ( cf',: ~ ,. ' . ., . '· 
-··· : ,. ~' ;· ,-· ... :; . 
1 ~r' 'è '> - ~-< 
·' 
-.._; 
·~· " .... ,. .. " 1 ! .,, 
''1 ' 1 "" / 







































~~ :_._ ' 











































.< .~J ,. 
~ ~ . J 
1• .·~ ; : ~I ; .. -.- 1 "'~y . .:_ ! 









Importations 1961 - 1962 - 19~3 
B.L.W.U • 
. Einfuhren 1961 - 1.962 - 1963 
Produit : Choux-fleurs 
















IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1962 1963 1961 1962 1963 
1.501 605 1.414 1.499 604 
1.818 307 2.982 1.818 297 
1.239 337 3.213 1.239 321 
2.706 445 1.527 2.694 445 
2.234 Boo 8 2.234 799 
17 2 6 17 2 





8 11 13 8 11 
114 422 114 
386 369 386 

















Q = Tonnes 




















U.E. B.L.~.L~.E. U. 
IMPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE EINFUHREN . 
Produit : Choux-fleurs 
Erzeugnis : B1umenkohl 
1 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRli.UM 1961 1 1962 1963 
Jan 1.415 '· 1.581 605 
Jai!-/Feb 4.542 3.319 912 
Jan/Mar 8.223 4 .. 558 1.?49 
Jan/Apr 9.94o 7.264 1 .. 694 
Jan/Mai 9.948 9.498 2.494 
Jan/Jun 9.954 9.515 2.496 
... 
-Jan/Ju1 . 9-957 9.522 2.505 
Jan/Aug 9.961 . ·9.-529· 2.505 
Jan/Sep 9-974'. 9.537 2.516-
Jan/Oc~ 10.396 9.651 
Jan/Nov 10.765 10.037 
Jan/Dec 11.299 10.476 
1 
. ! C.E.E. - EW.G 
' 














(1) des corrections ont été effectuées dans les provenance's · · 


























Q = Tonnes 















r-- --------- -- --
Produit : Laitues pommées 
Erzeugnis : Kopfsa1at 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
PERIODE 
ZEITRAUM 

















































































Q = Tonnes 
M = Tonnen 
1 PAYS TIERS - DRITTLANDER 























. . !MPORTN:CION.S .. CUMULATIVESjKUMIJLATIVE EINFUHREN 
Produit : Laitues pommées 
Erzeugnis: Kopfsa1at : 
PERIODE TOTAL - DŒGESMiT C.E.E. - EWG f 
. 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 1961 1 1962 1963 l 
1 
Jan 384 247 202 240 170 1 182 
'tru1jFeb 786 460 461 436 362 438 
Janfolar 1.519 . 980. 843 1.147 ~ 882 '• '·820. 
Jan/Apr 1.959 : 1.824 1.483 1.586 1.723 1.455 
Jan/Mai 2.191 ) 2.491 2.055 1.818 2.387 2.027 
Jan/Jun 2.540 2.657 2.086 2.167 2.552 2.058 
Jan/Ju1 2.585 2~681 . 2~122 2.212 2.576 2.094 
Jan/Aug 2.645 2.774 . 2.368 2.272 2.668 2.340 
Jan/ f!J!lf-;·· 2.805 2.921 2.582 2.432 2.814 2.554 
Jan/Oct· 3·099 3.012 2.726 2.904 
Jan/Nov 3.355 3.110 2.982 3.001 
















Q. = Tonnes 





















IMPORTATIONS MbJqSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
Produit : Harièots prineesses et similaires 
Erzeugnis : Schneidebohnen und dg1. 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
Jan 8 3 -
Feb 1 18 1 
Mar 1 92 4 
Apr 335 315 34 
Mai 1 .. 078 639 706 
Jun 1.394 1.133 1.554 
Jul 165 642 566 
Aug 51 106 291 
Sep 138 5 65 
Oct 107 26 
Nov 42 95 
Dec 12 3 
l C.E.E. - EWG 1 







764 267 142 
1.375 1.122 1.509 
165 629 549 
51 1 2 



















Q = Tonnes 

















IMPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE EINFUHREN 
. .. . 
Produit : Haricots princesses et similaires 
Erzeugnis : Schneidebohnen und dgl; 
- . 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT C.E.E • .:. EWG 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan .8 3 
- - - -.. 
Jan/Feb 9 21 2 
- - -
Jan/Mar . 10 . •113 . 6 
- - -
Jan/Apr 345 428 189 
-
276 166 
Jan/Mai 1.424 1.-067 ·818· 764 .915 142 
Jan/Jun 2.818 ~.200 2.372 2.:1:.39 2.048 1.651 
Jan/Ju1 .. 2.982 2.842 2.938 : 2 .. )03 2.690 2 .• 200 
Jan/Aug }.033 2 •. 947 3.2;50 2.354 2.795 2.202 
-
Jan/Sep 3.171 2.952 3.295 2.492 . 2. 800 2.219 
~ . . . 
Jan/Oct 3-27& 2.978 2.599 2.826 
Jan/Nov 3.320 3.073 2.637 2.921 
Jan/Dec 3.332 3.076 2.637 2.921 
~ • • jj • •• • • 
: 
1.333/VI/64 
Q = Tonnes 
M =' Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
8 3 -
9 21 2 
10 113 6 
345 152 23 
660 152 676 
679 152 721 
. 679 152 738 
'679 152 1.028 





IMPORT.'~TIONS MENSUELLESfMONATLICHE EINFUHREN 
Produit : Carottes 
:!:rzeugnis : Karotten 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
. 
Jan 743 1.151 
Feb 865 1.822 
Mar 1.017 2.114 
Apr 1.168 1.149 
Mai 2.319 1.454 
Jun 998 1.788 
Ju1 775 898 
Aug 713 954 
Sep 622 687 
Oct 878 886 
Nov 1.039 1.061 











1 C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
743 1.105 978 
856 1.505 995 
1.015 1.900 917 
1.152 791 912 
2.312 1.180 1.033 
998 1.390 791 
775 881 565 
7~3 954 398 



















Q = Tonnes 




























.. P::r;oduit: Carottes 




· · · ·· · ·:J;MPORT"ll:T'!{)NS· ."CUMULATIVES /KUMULA:~I·V~ · ElNFUHREN r ·· · ··-- ·- ··-
l ; : . l' ; 
\ l ~ . f 
. : ' f, 
. i '; 
1 ·,.. ; 





. ' ! 
' 
-











1 J •• 1. 




· Jan/Feb . : 1'.608 : 
·aanjMar ·. 2.625 
1 • 
'·Jan/Apr 1 ;3·793: 
'Jan/Mai 6.112 
' 




· Jan/A.ug 1 ~. 8.599 ! .. 
' ~ 
. ~-·J ~:Al~~§ P .. -·-- ..:. .. .... ~~-221 
"" .. t -......, .. -· ~- • 0 
.. ~:i:i'rui/àtt : " . ; . 10~099 









6.·2?5 ·• '3.839 ·: 
. "1· 689 4e920 
9-477 ; 6.291 
10.375 6.941 
" .. 11.~ 33Q .. . . . 7-3.39 
. 12.016 7.894 





1961 .. 1962 : 196? : 196i 
'. 
.. 743 1.105 .. 9?8 ' 
-· ·. ( .. 
' 1.599 2~610 .. 1 .. 973 9..:. 1 ; 
2.614 1 ~ 4.510 ! . 2.890 ·;11 
'·771 .. 5•3Ç1 
'' 
3.802 22 




-7.081 : 7•871 
' 
5~626 30 
- 7.856 8.752 ' .6.19.?- 30-- ! 
' 
.... 8.569. . '• 9_. 707. . ' . .. .6.'59,_ 
" 
~~ 
9.191·. 10w392 7.150 30 
. ·-··· 
10.069 11.278 30 
11.108 12.339 30 














) 1962 196~ . : 
. \ 
. ~ " . 
.46 ' .. :'l ~ : 
; 
,363 . 15 . , ; 
' ' 
' 







1.208 ! 8,5 .. 
1.606 665 
: 
.1. 6.23" ... .. '7.414-
1~623 .. 744 
.. 
•'• .. ,.. . . ··~· .. 
1.6a4 744 . 
·, .. _ . .: 
.. 
- i;'624~.: ........ .. ~· .. , .. -. ~ ... 
-
.... ,_\,_;1 





. ~ . 
~ 
i 















IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
Produit : Oignons 
Erzeu~nis : Speisezwiebeln 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
Jan 719 1.019 
Feb 1.150 1.976 
:t-Iar 1.74o 16796 
Apr 2.007 1.974 
Mai 2.266 2.862 
Jun 404 7.001 
Jul 98 585 
Aug 160 180 
Sep_ 49 188 
Oct 74 282 
Nov 337 849 
Dec . 586 1.-172 
C.E.E. - EWG 
1963 1961 1962 1963 
2'. 789 717 1.019 2.789 
1.923 1.129 1.945 1.899 
1.597 1.500 1.268 1.508 
1.809 551 ·110 1.292 
·2.862 488 154 4ao 
1.028 
- 50 59 
330 56 53 64 
145 122 171 133 





Q; = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
2 
- -
21. 31 24 
240 528 89 
1.456 1.864 517 
1.778 2.708 2.442 
404 6.951 969 
42 532 266 











U.E.B.L./B.L.E.U • 1.333/VI/64 
. .... ···- ......... iMi>ôRT~\TIONS cm.:.TrvÈsÏKUMULATIVE; .ÈimirnREN ... ~ 
,Produit :Oignons 
Erzeugnis : Speisezwiebe1n 
PERIODE TOTAL- INSGESJ\MT 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
: 
.. 
Jan 719 1.019 2.789 
.. 




. . . ~-. 
Jan/Mar 3.609 4.791 6.'309 
Jan/Apr 5~616 ; 6.764 8.i18 
Jan/Mai ' 7.882 9.626 10.980 
Jan/Jun 8.,286 10.327 12.008 
• Jan/Ju1 1 8 •. ~84. ' .. 10.912 .... ~2.338.. .... 
Jan/Aug 8.544 11.092 12.483 
" 
Jan/Sep 8.594 11.280 12.805 
Jan/Oct 8.668 11.562 
Jan/Nov 9.020 12.411 
Jan/Dec 9.606 13.583 
-
.. . . 
; 
:C.E.E. • .. 
- EWG 




717 1.019 2.789 
1.846 2.9'64 t 4.688 
3.346 4.232 6.196 
3.896 4.342 7.488 
4.384 4.496 ; 7.908 
4.384 4.546 ! 7.967 
.. . 4..4.40 . . .. 4. • .5.99. .. . ... 8.031 .. 
4.561 '4·. 770 8.165 




.. . ~ . 
-- . ·-· . .,, ..... . .. . . .. . 
. . 
. ' 
... : ' ' " ' 
.. . . . ... . · .. 
..... 
Q, =·:Tonnes 
M = !Tonnen .. 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 





23 31 24 
.. 
'2'63 } '559 tj.3 i 
1.720 2 •. 422 r '6'30 
3.498 5.130 ( 3~0'?2 
3.902. 5.--781 .If. 041 
. .3. 944 .. •. 6.313_ . . ... 4 ~ ?.Q?.. '" 
3.983. 6 ... 322 4.318 
.. 
















ptfORT.ATIONS Iv1ENSUEL~ES.JlîiQ_N'A',tLIQH.E · E:INF~! 
Produit : Oignons 
Erzeugnis : Speisezwiebeln 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
Jan 550 583 
Feb 663 721 
Mar 574 1.02? 
Apr ?52 ?12 
Mai 972 697 
'Jun 260 161 
Jul 566 323 
Aug 1.000 849 
·sep 140 280 
Oct 46 71 
Nov 46 14 











C.E.E. - EWG 
-










1? 65 24 
525 460 544 
250 143 449 
555 273 421 
1.000 798 205 





Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
546 583 425 
646 721 434 
5?4 1.,025 ?89 
?35 64? 1.129 
447 237 ?74 
10 18 29 


















IMPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE EINFUBREN 
Produit ; Oignons 
Erzeugnis: Speieezwiebeln 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
Jan 550 583 428 
Jan/Feb 1.213 1.304 879 
Jan/Mar 1.787 2.331 1.668 
Jan/Apr 2.539 3.043 2.821 
Jan/Mai 3.515 3.74o 4.139 
Jan/Jun 3.775 3.902 4.618 
Jan/Ju1 4.341 4.225 5.215 
Jan/Aug 5.341 5.074 5.424 
Jan/Sep 5.481 5-354 5.501 
Jan/Oct 5.527 5.425 
Jan/Nov 5.573 5.439 
Jan/Dec 5.617 5.456 
C.E.E. - EWG 







21 2 20 
38 67 26 
562 527 570 
812 670 1.018 
1.368 943 1.505 
2.368 1.741 1.710 
2.508 2.001 1.787 




Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
546 583 425 
1.192 1.304 859 
1.766 2.329 1.648 
2.501 2.976 2.795 
2.953 3.213 3.569 
2.963 3.232 3.600 
2·973 3.282 3.710 
2.973 3.333 3-714 











' '' : i' -~ 
--,\· 
: .. _'--;< 
,• 
, ~· r·: ~ .. : -v 
.,_ 






• - ---<o-- ~··- 1 









Exportatipn~ 1961 1962 196~ 
'. -.-... .- .. 
Ausfuhi-en 1"961:- .--1962 1963· 
~ .. : 
.... ~-·-- .-..- .................. ..... 
'• 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
EXPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE AUSFUHREN 
Produit : Choux-fleurs 
Erzeugnis : Blumenkohl 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
Jan 17 8 
Feb 41 15 
Mar 43 -
Apr 74 32 
Mai 5.006 37 
Jun 1.359 7.938 
Ju1 658 1.356 
Aug 693 1.655 
Sep 322 463 
Oct 166 ·368 
Nov 8 117 











C.E.E. - EWG 
-- .,_ -~ 






72 32 8 
4.988 24 151 
1.348 7. 719 4.618 
656 1.341 1.187 
691 1.647 381 





Q = Tonnes 
M - Tonnen 
-
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
2 1 1 
1 15 4 




18 13 3 
11 219 566 
2 15 255 
2 8 8 









Produit : Choux-fleurs 
---~-
















u Gr;. B. LQ/B.I •• E. u Q 
~XFORTAT!O~~ .... CL'":13TLATIVES/KtmULJ.TI7E. J.US:J'tT!9B! . 
f 
TOTAL - INSGESAMT C.EaE. - EWG 
1962 1963 1961 1962 1963 
: 
, : 
8 L 15 7 
- ' 
23 8 55. 7 3: 
' : 
23 11 78 7 3 
55; 21 150. 39· 11 
92 174 5.152 63 163: 
5.358: 
. 
8.031 6.500' 7.805' 4.782' 
9.387 '6.8oo 7.155. 9.146 5.969 
11.042 ·7.189' 7.846 10 .. 793 6.351: 
11.505 7 .51+4 8.163 11.244 6.682·'· 
11.873 8.329 11.499 
11.990 8.337 11.576 
lé:.Oû4 8.34o 11.587 
. . . . 
. .. 
. ' 
.. . .. 
1. 333/VI/64 
· Q = To"lnes 
·M = Tonnen 
PAYS ';I.'IJ:RS -· DRITTLANDÈR 
-· 1961 1 1962 1963 
1 
2 1 1 
3 16 5 
23 16 8 
25 16 10 : 
29 29 ;1.1 
41 ??9;. 576 ! . ... 
44 24l' 831 : 
46. 249"' . . . 
. 838 
5I 261 .. 862 
.. 








_ ....... __.::::"" 
Erod~ : Laitues pommées 
Erze11gnis : Kopfsa1at 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
EXPORTATIONS ~~NSUELLES/MONATLICHE AUSFUHR~ 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E\/G 
' 













Apr 18 48? ?50 - 4?1 749 
Mai 2 432 783 - 390 782 
Jun 11 110 199 - 107 199 
Ju1 20 1 8 2 
- 7 
Aug 20 4 12 13 3 12 
Sep 16 6 4 4 5 4 
Oct 43 28 1 16 
56 204 147 Nov 











i ? 12 l.r-2 
1 




Q = Tonnes 
M :::: Tonnen 

































.-...... Il .... ~ .... ' .. •• • ... 
EXPORTATIONS CUMULATIVESzKUMULATIVE AUSFUHREN 
'pr~duit : Laitues pommé~e 
Erzéugnis : Kopfsa1at 
PERIODE TO').IAL - IljSGE~AMT 
ZEITRAUM 
. ' 





Jan/Feb J? 3;33.. .. 
•' 
Jan/Mar 191 8;t2 
- .. 
Jan/Apr 18 6.7.8 1 •. ·$.62 
~ .. 
Jan/Mai 20 1,.110 2.345 
~ .. ... , -~· ... ~ 4 ..... ....... il •• .... 
Jan/Jun 31 1.~20 2.:546 
Jan/Ju1 .. ·- . . 52 -·. ' 1'."221 ·- . ' . "2~"554"""' 
Jan/A-ug ·-· 72· .. .. ... ··l--.225" ... ,, '. 2•.56.5-" .. 
Jan/Sèp 88 1.232 2.569 
.. 
Jan/Oct 131 1.260 
Jan/Nov 187 1.464 
Jan/Dec 217 1.775 - . ... ,. .. 
r 
CeE.E. ... EWG~ 
; 1961 1962 1963 
. 
. . 













! . 634. 1.?57 .. 
. 
. ~ ~ 
. 
-
! 1.024' 2~34ô' 
...... .,~ ., , ..... , : .... ~ . .... ··' .. t ... ..... ... 
-
1 1;.131 2.;54J. 
............ 2 ....... 
····· ï~13ï'•• ..... ... 2."548'"" ~ 
: 
J • • • 
1.-134··· .. ···-·-~];5"" .•• ·~ .. . .. -~·~•559····. 
19 1.139 2.563 
20 1.1.55 
20 1.302 
' .. 21 ... .. 1~542. .. 
.. 
. .. 






























'· 12 5 
. 






" ,,. ... ..... 
.. 89 5 
.. 
'"'90'. .. 6' 
.. 








t L __ _ 
EXPORTATIONS MENSUELLESft!ON~TLICHE AUSFrHREN 
' '· : 
Produit : Witloof 
Erzeu~nis ; Witloof 
PERIODE TOTAL - IN3GESllMT 
1 
ZEITRAUM 1961 1962 1 . 
T 
Jan 7.462 6.*(95 
Feb 6.664 9.646 
lvi ar ?.412 7.640 
Apr 7.148 4.617 
' Mai 269 2.151 




'Aug 3 4 
Sep 527 92 
Oct 2.532 2.158 
Nov 2.562 4.938 











' ; C.E.E. - EWG 
-
1951 \ 1962 1963 
: 
; 
5.129 4.883 ?.378 
4.783 7.191 4.116 
5.492 5.339 7.190 
6.400 3.:;84 6.122 
174 1.853 3.708 










' Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 196~ 
2.333 1 .. 912 2.148 
1.881 2.455 2.342 
1.920 2.301 2.035 
748 1.233 1.506 




... 5 21 
3 ' 4 -





EXPORTATIONS CUMU~AT1VES/KT~lUT~ATT.VE AUSFUHRE~ 
,. 
Brzeugnis :· Witloof 
Proùui t : Witloof .l 
-
. 
PERIODE ' TOTAL -.INSGESAMT ·c.E.E. - EWG 





lo •• - . 
: 
Jan 7.462 i 6;795 9.526 5.129 : 4.883 7·378 
Jan/Feb 14.126 16·.441 15-983 ; 10.413 12..074 11.493 
Jan/Mar 21.538 24.081 25.208 15.905 17.413 18.683 
Ja'rl/Apr 28.686 28.698 32.837 22.306 20.-797 2Lf.8o6 
Janj1"1ai 28.955 30.851 37.013 22.480 22.650 28.505 . 
Jan/Jun .. 28.961 31".133 37'.434 
; 
22.486 22.848 28·.837 ; 
·Jan/Jul 28.961 31.138 37.464 . 22".486 22.848 28'.846 
Ja·n/Aug ... 28.964- 31.·142- '. 3?.-468 .. ' 22.487 ,. ·22.·852 .. . ·28.846. 
Jan/Sep .29~491 
.. ... 3.~~23?. 37~7.'?9. . . ~2.9}4 .. '2~ •. 9,2q .. .. ?9._1?.70 
Jan/Oct 32.023 3-3.391 24.993 . a4 .. 536 
'Jan/No-Y 34:'585 38.329 .. . . . ·- 26:5'63. •' ... ·28·~ri77 -· 
... . . 
: ! 
Jan/Dec · . 40.895' 45.733' 31.202 33.482 
[_ 
P:.YS TII:TIS 











' ~ .. 
Q. ::: Tonnes 1; 




1962 .. -1963 
•. 




6~668 6".525 ·! 
7;901 8·.031. 1 
8.201 8-.508 
8.285 8.597 ' 
8:290 ... 8·.618 
. ... ·6·.477 .. •· . .. 8·.290·- ... 8. 622 
. -~~?5? 8.~13 8.680 t 
. 7.030 8.855 . 
.. -·8,082 10.152 
9.693 12.251 
UeE.B.L~/B.L.E.U. 
!XPORTATIONS MENSUELLES(MONATLICHE AUSFUHREN 
Produit : Haricots princesses et similaires 
Erzeu~j_s : Schneidebchnen und dgl.. 
- -
PERIODE TOT.\1 - INSGESAMT C.E.E. - EWG 




- - - -
Feb-
- - - - -
-
Mar 









Mai 3 l - - 3 - -. 
Jun 3 
- 3 2 l - -t 133 958 l J".ll 313 1.211 313 133 
1 Aug 
1 
5.2?5 1 5.8?? 10.695 5.190 1 
. 5.095 9.640 
" ~ 
' 
Sep 1.831 46126 5.413 1.812 
1 
3.664. 4.398 
1 Oct· 1.:;6 1.1?3 135 1.134 
1 Nov ~ - .. 1 -' -· 
1 1 
Dt7C 1 6 
-
6 
l 1 t i 1 
... 
···-·- -,...._.-- --·-.·-~--~·---····--- --- ·--.·~-~~.~ -- ·-· ~l 
1. 333/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - D;RITTLANDERN 











- - ' 253· 
85 . ?82 1.055 























Prc!duit : Haricots princesses et similaires 
Ër~gp~ :.Schneidebohnen und dg~. 
1 
' TO'_IIAL .. INSGESAMT PERIODE 






Jan/Feb 2 i 
- - - 1 







Jan/Mai 3 4 - : .3 ! : 
- . 
Jan/Jun 1 6 4 3 5 : 
' • 
Jan/Jul 319 137 .. 1.214 .. 318·< 
5.594 
. 
' Jan/Aug . 6.014 11._909. ~~-5.17_,' .. .. 
Jan/Sep 7.425 10.140 1?.32? 7.330 
.. 
.. ~·· ....... 
Jan/Oct 
" 
?.561 11.313 ?.465 
Jan/Nov .?.561 11.313 ?.465 
Jan/Dec 7.562 11..319 ?.465 






















1 ' 2 .. . : 
... 135 ,, ........ 958 
' .. 
_5_.g;,o .. : .. 10.5.98 
8.894·' 14.996 










p;~y,g :TISRS .- DR~TTLANDER 
\ 
: ' 



















1 2 3 
... - ' 
···'-l' 2 256 
?? 784 1.311 
























Produit : Oignons 
Erzeugnis : Speisezwiebe1n 
~RTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE hUSFUHREN 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT· C.EvEo - EWG 
ZE!TRAUM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
f 
Jan 100 112 145 132 19 116 
Feb 234 34 92 153 29 86 
Mar 35 43 . 22 5 43 20 
· Apr 9 12 73 1 12 30 
Mai 13 
1 
10 12 5 10 12 
Jun t 48 87 103 41 44 84 t r 
Jul 1 2.606 
' 
333 303 2.042 333 162 1 1 Aug 465 
' 
1.699 958 118 1.456 642 
Sep 121 1 8~5 347 1 645 i 171 Oct 83 1 412 3 394 









Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1 1963 J 
48 93 29 








































----- ---------~----~,-..-~- ,. -~.-~-~-- ~ ~-~. ___,....___,.,......,....-:-~-~--7'-------:---......,---;--,--::-:..-_~~--- ---~--.-::--.--==----.~ .,;;-7..--.~ ... -;---·--:;r-;--:------:---.,;~r-:-------:.~--.::;-:--~--=-;~~7,.":~~~·-'> ~ .~i>' ... ,.. • -- ~-·· , __ ,_, 
' ' 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
EX.I?ORTATIONS CUijP#ATIVES/KUMULATIVE AUSFUHREN 
Produit : Oignons 
Erzeugnie : Speisezwiebe1n 
PERIODE TOTAL - INSGES»1T 
ZEITRJ-~.UM 1961 1962 
Jan 180 11! 
Jan/Feb 414 146 
( 
.Jan/Mar 449 189 
Jan/Apr 458 201 
Jan/Mai 471 211 
-
Jan/Jun 519 296 
Jan/Ju1 3.125 631 
Jan/Aug 3.500 2.330 
Jan/Sep 3.?11 3.154 
Jan/Oct 3.794 3.566 
Jan/Nov 3 .. 821 3.796 
Jan/Dec 3.913 3.941 
c.E.E. ~ EWG 
1963 1961 1962 1963 
145 132 19 116 
23? 294 48 202 
259 299 91 222 
331 300 103 252 
343 305 113 264 
446 346 157 348 
749 2.387 490 511 
1.707 2.505 1.946 1.153 





Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS • DRITTLANDER 
1961 1962. 1963 
48 93 29 
120 98 35 
150 98 37 
158 98 79 
166 98 79 
1?3 141 98 
738 141 237 
1.085 384 554 









.. ;- ~ . 
1, 
~.' 
• 
